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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro8tem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. la presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, cornprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dans le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et amel iorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM=· 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,020 0,640 110,497 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
!TALIA Lire I~ 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. ~ 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
• 
1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
-
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En.eugtrprelst - Prtr. a la production 
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alla pra&.alono qvotafl nollo piano 
di 9 provincie 
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NEDERLAND (al boordorij) dooranookwalitoit 
op basil 17' .,.c1i1 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
8.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons 111 n;lon1 1ulvant 111 
5 marchh ii1J1lateurs du pays 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
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ERZEUGERPREIS 
frol Vorlodutatlan, Durchschnill1· 
.,.uia1 
PRIX A LA PRODUCTION 21 
pour un• .,.u" standard 
j 
.. 
J 
i 
.. 
I 
i 1'•1 ll 
02 1965 lt3,39 
1966 
I~ lt3,32 
11 I~ :l9,lt2 
1966 
I~ 6 991 
21 1965 6 9'9 
1966 
39,75 
'1,ll 
69"15 
7 OOO 
lt3,22 
'1,0lt 
7 233 
7 Oll 
7 050 
II 
,S,05 1t5,35 
43,'8 43,55 
,1,68 '2·" 
7 IOO 7 3,9 
7 039 7070 
P-.IH - Prt. I 100 fr:1 / Ht:tlonale Wi!vvn1 -Mom•I• nltlonole 
II D N D 
lt2,18 ,2,67 lt3,06 U,60 ",19 
lt5, 70 lt5,99 16, 19 "· 19 
lt3,20 lt3,'1 lt3, 11 38,66 38,25 38,Bo 38,96 39,62 IU,17 
42,92 ,3,36 ,3,79 '-,37 38,n 39,68 39,99 i,o,55 '1,01 
7 311 ll:b 6 8'8 6 316 6 518 6 6113 6 823 6 9'1 6 963 
HA 7'59 7 362 6 598 6 68ll 6 870 6 925 6 973 6 966 
1~ 33,05 3',fll 3',55 3',35 33,~ 33,65 33, 15 3',00 35,2:1 35,95 36,fll 
31 1965 35,25 36,96 38,05 39,15 :i9,00 39,~ 3',lll 3',85 35,ll 35,lll 35,65 
1966 36,25 
196' '73,2 '85,, "10,2 '22,3 "12,6 ,9',2 9l1,6 9)5,0 '93,3 169, 7 '71, 1 ,75, 7 '81,8 '87 ,5 
,1 1965 ,00,7 '87,9 
196b 
196' 
50 1965 
1966 
1904 43,32 43,47 
02 1965 
1966 
,00,, ,95,6 ,99,8 9l4,, 5l8,6 ~11,0 511,0 166,2 166,0 167,, 167,) 167,S 
4n,, '83,1 
556 Sll 
PNI•• - Prix/ DM/100 fr:1 
"·IO I ,),14 45,42 ,3,10 lt2,18 42,67 43,06 43,68 ",19 
,S,05 45,35 ,5,70 '5,99 16,19 ",19 42,59 •2,7' lt3,39 
1~ 3;,10 32,21 3:>,02 35,2'J 35,ZS 35,00 35,17 3',93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32,S:. 
11 1g.;s 31,9' 33,"6 33,2:1 33,n 34,38 3',n 35,13 J:>,'8 32,71 31,37 32,15 32,"° 32,86 33,23 
1966 
196' "·7' "·5' 16,29 47,36 47,03 16,79 ,5,79 ,3,83 "°,57 41,65 42,70 43,fll ",36 "·'9 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
alla pro&.alano .,otafl nollo ploaao 21 1[165 "·'7 "·80 "•99 ltS,05 45,25 ,5,91 47,74 lt7,12 ,2,23 1t2,8o 43,97 "•32 "·63 "·58 di 9 provincit t---lt-..;._-+--r~:-+--'-+-_;,_+--'--ll-_;,_-+-....;,_~__:-+-....;,_--+__:-1-..:......+--;,.....:1-..:.....-1 
lil66 "5,12 
1~ 3&,SZ 36,23 38,18 37,96 36,96 37,18 3&,63 37,57 38,95 39,61 "°·" 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al baordorij) doorinnkwolitoit 
op basis 171.,.clit 
31 1965 38,95 1'0,84 ,2,04 ,3,26 "·09 ltl,65 38,23 38,Sl 39,01 39,3' 39,39 
1966 "°.06 
1~ 38,26 38,llJ 38,,2 38,58 38,61 39,5' '-,13 IU,i,o 39,16 37,58 37,69 J'J,06 38,5' 39,00 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons 111 n;lon• sulvant 111 '1 1965 39,26 39,U3 39,23 39,65 39,98 "°·35 i,o,69 "°·ijij "°·98 37,ll 37,28 J7,39 37,"° 37,40 
5 morclih nlJllateurs &. pays 
1956 37' 79 38,65 
196' "·00 ",16 "·'8 "·00 45,12 1t5," ,~,76 I~,"° 12,IO lt2,fll ltJ,ll 13,20 •3,84 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 
1966 
I) Im Juli du Vorjahru begiMend - Commen~ant on 'uillot do l'onnio p-icedonto. 
2J Ab 1.8.1962: ;eschiitater Preis durch Beroclinun; du ;owo;enan Durchschnit11 dor in 25 
au19owiihlten Doportemont1 am Monotsando l11t;e1tellten Proho. Ab 1.7.1963: 91""9•nor 
Durchschnill der in 30 Departements in der Monot1mit11 f11t;e1tollten Pr1iso. Ab;oben und 
Kosten au Luten du Er11uger1 ob;uo;en (soil 1. 8.1762). Die Ab;obon kam., am Wirt· 
schaftsiahruend1 Geaenatand von Berichtigungen seln uad 1omit Pr1i1revilionen herbei· 
liihron. - A partlr cli 1.&-1962: prix utimi par la mayoMo pondirio du )ll'i• do la cltmiiro 
..... ! .. du moil consta~~ dons r.~ 25 depCl'lemonts.femoln1. A porflr du 1·7·1963: mayoMo 
ponderf1 des prix au 111l1ev du m011, constati1 da:n1 lei 30 de_partement1-ti:moin1. Taxes et 
lrai1 i chol'lJ• du P<Oducteur1 diduit1(clopii1lo1.&-1962). C.1chor;u1ont1u1coptibl11 
d'itr. rw:difiin en fin de campagne, ce qui 1ntrainerait une rhl1ian des P'ix. 
Quollonwraoiclini1 oul dor lehlen Soito - Sourcu voir la domiiro pa;a. 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
La..i 
,..,, 
B.R. 
OEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
P,.1aerliC1tetunteft 
Ditolla concernont 101 pri. 
ERZEUGERPREIS 
lrei Verladtstatian, O.rch1chnitt1· 
qualilil 
PRIX A LA PRODUCTION 21 
pavr une qualita standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
alla produri0111 quotatl nollo piano 
di 8 provincie 
TE LE R5PRIJZ EN •l 
NEDERLAND (al boerderij) daonn11kwalit1it 
op ba1i1 171 vocht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL 
FRANCE 
!TALIA 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
dons IH rj9I0111 sulvant Its 
5 marcU1 ""'lallvn du pays 
ERZEUGERPREIS 
hi VorladHtatlon, O.rch1chnltt1· 
qualitll 
PRIX A LA PRODUCTION 2l 
pour uno qualit' standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 
alla produri1111 quotatl nollo piano 
di 8 provinclo 
TELER5PRIJZEN •l 
NEDERLAND (al botnlorll) doonn11kwalit1it 
ap ba1l1 171 vocht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
demi 111 rfgion1 1uivant 111 
5 marcU1 ,.,.lallvn du pays 
G E R S T E (Erzeugerprefse) - 0 R G E (Prix ~ la production) 
j i Pnru • Prbt I 100•1 I Natlona" Wihrun1-Monnol• natlG1111le I 
.! 
J 
.. 
I 
i 
196'1 
02 19!0 
1966 
fll•1 ll 
39,08 38,38 38,98 39,09 
38,45 39,15 39,81 40,13 
II A II A 0 N 0 
39,26 39,49 39,9\1 40,02 37,73 37,88 38,22 38,53 38,92 39,ll 
40,25 40,32 40,66 I0,86 39,88 311,35 38,63 38,93 39,34 39,81 
196'1 33,07 32,52 33,27 33,25 33,42 34,28 34,92 34,87 29,M ll,22 31,26 ll,n 31,91 32,43 
11 1oos 32,83 33,oo 32,lll 33, 74 33, 15 34," 36,00 36,97 32,88 31,34 32,06 32,35 32, n 34,0e 
1966 
HIM 4 !DB 
21 1965 5 097 
1966 
5 336 5 193 
5 863 
5 238 5 2.25 5 115 
196'1 27,25 28,ll 27,f6 26,65 26,85 27,25 
31 19!0 29,45 31,65 ll,95 31,ll 31,00 31,05 
1966 33,55 
483!1 4 856 5 054 5 166 5 157 5 238 
5 115 4 925 5 173 5 278 HD 5 524 5 '88 
28,15 28,15 29,25 29,15 ll,35 
31,05 31,lll 31,95 32, 70 33,05 
1964 385,2 394,3 392,U 387,0 387,6 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 
41 191ii . 410,8 413,6 419,8 421,3 43>,B 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 394,S 401,6 414,3 
1966 '18,4 411,8 
196'1 
19!0 
1966 
P,.1 .. - Prb: I DM/100 kt 
196'1 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,49 39,99 I0,02 37,73 37,88 38,22 38,53 38,92 39,ll 
02 19!0 38,45 39,15 39,81 I0, 13 40,25 I0,32 40,66 40,86 39,88 38,35 36,63 38,93 39,34 39,81 
1966 
19M 26,79 26,35 26,96 26,94 21,oe 21,n 28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 25,ffi 26,27 
11 1965 26,lll 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,!Xi 27,61 
1966 
196'1 31,41 31,96 
21 1965 32,62 34,15 
1966 
196'1 ll,11 31,71 
31 1965 32,54 34,97 
1966 
31,87 
33,24 
37,52 
31,87 
33,52 
32,38 31,29 
33,12 
ll,77 29,40 29,67 ll,11 
34,lll 34,59 34,25 34,31 
37.07 
ll,96 
33,12 
31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,58 
31,52 33,11 33,78 34,88 35,35 35,12 34,94 
31,77 31,78 32,32 32,87 33,54 
34,31 35,14 35,ll 36,13 36,52 
19M ll,82 31,54 31,36 ll,96 31,01 31,46 31,56 31,51 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
41 1965 32,88 33,1)9 33,58 33,ll 33,67 33,88 34,35 34,51 33,3> 31,lll 31,74 31,56 32,13 33,14 
1966 33,47 32,94 
196'1 
19!0 
1966 
1) Im Juli dts Vcrjahrts boginnond - Common,anl on luillol do l'annio p-kfdonto. 3) tOna vestitot. 
•)1All1 gerstt. 
'>•Ore• d'eta•. 
2) Ab 1.8.1962: g11chlltxllr Preis dvrch Bot.chnung des gewogenen Durchschnltt1 der In 16 
au1gowiihllln Dopartom1nt1 am M111at11nd1 l11tge1llllton Proi11. Ab 1. 7. 1963: gowogo,.r 
Dvrch1chni11 der In 30 Dopartemenls in dot Monat1mitt1 lutgestolllln Prti11. Abgoben und 
Kosten xv L1111n d11 Eruuger1 abguogen (11lt 1.8.1962). Die Abgabon Unnon am Wirt· 
1chaft1jahr11endo Gegensland van Borichtigvngon 11in und 10mit Prti1rovl1lonen herbol· 
liihren. - A partir du l.Jl-1962:r,rl• tslim' par la moyonno panderjo dn jll'ix do la domliro 
1omaln1 dv mol1 constata1 clans H 16 depart1m1nt1.ffmaina. A partir du 1·7·1963: moyoMo 
pand,rit du prlx au milieu du mol1, constalh clans 111 30 lipart1menta-timoin1. Taus,, 
lr1l1 a charge d11 p-oductours didui11 (depul1 lo 1-8·1962). Cu chargH son! 1u1cepti~lt1 
d'llrt rectifiies en fin de campagna, c:e qul entrarnerait un11'vl1ian des prix. 
Qu1ll1nv1r11ichni1 auf der let.ten S1it1 -Sources voir la dniife page. 
11 
HAFER AVOINE 
Er11ug1rprel1t - Prix a lo production 
RE-UC 100 kg OM 100 kg 
__ 12.0 48 
__ 11.5 46 
-- 11.0 « 
--10.5 42 
--10.0 40 
11.5 38 
--
--
9.0 36 
--
8.5 34 
8.0 32 
--
7,5 30 
--
7.0 28 
--
6.5 26 
--
--
6.0 24 
22 
--
5.5 
--
5.0 20 
--
4.5 18 
I 66 
--
4.0 16 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A 5 0 N D M A M A s 0 N D M A M J J A s 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I H E (Prix ~ la productlan) 
I 
l i Pref .. • Prbt 100 •• I Matluole Wihrun1 - Monnale nmlfon•le LAIM p,.1 .. rliut.,un .. n I .. 
,.,.. oe .. 11. conumant le• ,,m . I 
I .I ~ .. ,, ~Kl J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
l!lM JS,28 36,31 35,81 35,BS 35,96 36,37 37,111 37,12 36,48 JS,25 JS,79 36,36 36,83 37,25 B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verladutalion, Durch1chnill1· 02 1965 
qualilil 
36,!ll 37,8S 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,19 37,35 37,79 
1966 
l!lM 25,75 25,79 25,111 21,51l 21,51l 23,51l 24,51l 24,51l 24,111 26.111 ll,111 28 5ll 29,51l 31111 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,411 37,17 31,51l ll,51l 35,111 39,51l 41,51l 42,51l 36,111 35,ZS 38,111 39,51l 38,SO 38,25 pour uno qualiti standard 
1966 
l!lM 4 927 4983 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
5 184 5 142 5 129 5 OOO 5 071 4!12D 4684 4 728 4 !114 5 025 51116 5 075 
5 238 5 238 ITALIA alla produzian• quotati nollo piano 21 1965 4.955 5 025 5 all 5164 5 131 5 083 58Sl 4 758 41123 5010 5 158 5244 
di 8 provlnclo 
1966 5 212 
TELERSPRIJZEH 1964 24,ll 26,65 25,35 23,111 23,00 25,ll 27,2D 27,111 28,ll 28,75 28.95 
NE DER LAND (of boordorij) doonnookwalillil 31 196S 28,lll ll,05 ll,00 ll,10 29,ll ll,lll 29,75 29,35 29,111 ll,35 ll,50 
op bosis 16" vocht 
1966 31,00 
l!lM 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dan1 , .. region• suivant 111 •1 196S 378,8 391,2 393,8 lll.0 387,0 397,1 412,S 418,9 ¥11,0 365,0 374,8 379,2 383,8 389,5 5 morchh '°"'lotevrs.., pays 
3!11,9 386,0 1966 
l!lM 
LUXEMB. 1965 
1966 
....... - Pota / Dll/100 ko 
l!lM 35,28 36,31 JS,81 35,85 35,96 36,37 37,111 37,12 36,48 35,25 35,19 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS lrel Vorlodutation, Durch1chnitt1· 02 1965 36,lll 37,85 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 DEUTSCHL quolilil 
1966 
l!lM 2D,86 20,lll 2D,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,BS 19,44 21,07 24,31 23,09 23,lll 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll ll,11 25,SZ 24,71 28,36 32,111 33,62 34,43 29,17 28,58 3o,l9 32,00 31,19 ll,99 pour uno qualiti standard 
1966 
l!lM 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI HAZIONALI 32,16 33,52 33,SZ ITALIA alla produzlone quotati nelle piau• 21 1965 31,71 33,28 33,05 32,84 32,5.' 37,44 30,45 ll,87 32,06 33,01 33,58 
di 8 provlncio 
1966 33,35 
l!lM 27,29 29,45 28,01 26,ll 26,41 28,.\0 ll,06 ll,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEH ll,2D 33,10 HEDERLAND (of boordor\j) doonnttkwoliteil 31 1965 31,Sl 33,15 33,26 32,82 34,14 32,87 32,43 32,93 ll,54 
op bo1i1 16 I vachl 
1966 34,25 
l!lM 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,.\0 27,ll 27,13 27,78 28,08 28,66 29,51l ll,34 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dons 111 r9gion1 sul .. nl 111 •1 1965 ll,ll 31,30 31,51l 31,44 30,96 31,76 33,01 33,51 32,111 29,20 29,98 ll,34 ll,ll 31,16 BELGI 5 morchh .O"'lateurs du pays 
1966 31,27 ll,88 
l!lM 
LUXEMB. 1965 
1966 
r.:r!I' 11111~I1~'1" ,,, Ii 111:~ 11i1111:1!~11 ! ',1111!N,i111:'1111r l'.I' ! I! 111~1~,r ! ~1:111 I '~Ill! ! 1111 !i1 1 ~ 1i1.i ~: 1 1~1.1 f: l ! •• : r~ 11 : : , • : 1 ,1 : 1 ~, 11 , 1 '11 1 ! • i i ffi I~ 1 ' I ''" M1 1 • I f ~/,1~11 '~~! 1'1111'1 1lt ~ 11!1'iil1' iW 1,11 1il1 w 11)1''!1i I~ i.!: 111~1 1 11 1,\1.1 /1'~11'+~1\l,1)'!11~1, I II I , , • , , , ) rt . I 
1 
,, I 11 , I ~I ~  i 1, , "' . . • , 0 . I , . , j . I r ,,1 1 ~ 11• , 1, ~111 1:1 'i 11!'" 11 ~ 1 1'1'1:1' 'J'l'l'l l I, h ,1h •I tr11i 1:f,',~l'1l1 1:' 1 ~ 1 : 11 i11 ': 11 1:~, ~\~ 1 ,jl1·:{i~:,1 1 ~i1 Ji~:11f: 1 111i ,111! ;i~: 11rr~P1i 1 11\f.it:r :1:1 1~1 fl1l 11, r1:1~,; !l~ il1[:1~(1 i1!1,•:iii:O l1';1w il ~1 !lil,l~!1' '11 1. '1'1' 1 111 11 11m 1 11 1tl;1 , · '• '1 11. 1' u1 .1:11 , 1i 1 1. ~~Vi', ;\1HL,1l,,11;1~mi1111,1i1~ ,,1',,:,.V,,;1,11' 111~1(1.IJ. 1 111rIT1!.111~ ~ 1111l,11)1,11irlli1i11,11l11, 1111 1 1,~1111 1 ~{!:111 : i~~11\:11,1 1V1, W111l1 IA.1l11ili ~Ar1iJl1i 1 1 
1) Im Juli du Vorjohros beglMond - Co ... on~ant on jvillot ilo l'annit pricldonte. 
Quollonvonolchnls ouf dtr lelzton Soito - Sowcu valr lo dorni ire pogo. 
·IUI, 
~i!1•1 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hcnd1lspr1lse - Prix de gros 
RE-UC 100 kg OM 100 kg 
_14.0 56 
- 13.5 54 
: Die igung st pro ortion I 1ur ruug g i• H Ja rH 
rodu Ion d cha ue a le. 
_ 13.0 52 
_ 12.5 50 __ 
-12.0 48 
- 11.5 46 ---
- 11.0 « ---
-10.5 42 ---
- 10.0 40 
-
9.5 38 __ 
-
9.0 36 ___ 
-
8.5 34 
-
8.0 32 
-
7.5 30 ___ 
-
7.0 28 ___ 
26 
-
6.5 
66 
24 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A S 0 N D F M A M A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D 
L.m.I 
, .. , 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsprelse) - B L E TE H D R E (Prix dt gros) 
Ptels•liuten.m .. n 
09talts cancernont In ptl• 
..I 
J 
i 
.. 
I 
~ 
P,.1 .. - Prbr I 100 k1 / M•tlonole Wihrun1 • lhm•I• nation• .. 
11'•1 •l II II 0 N D 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dor111111nd 
FRANCE 
ITALIA 
1966 48,lll ,9,ZS 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1!1i4 51,27 S0,51 51,M 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,ZS 48,Bo 48,96 ,9,62 S0,17 
(prl1 do gfOI} dipart organi1111 Ill 
•tock.,, (ONIC} pcur 1, pay• ontitr 11 t-1965-t-5_1,_~-+-5-1_, --ir-51-'-~-'+-5-1,"'"68-+-52""',-"-+-52_,'-92-+-_s:i""',_36-+--s:i"",79-1--5-'1,_38-+--'9"",73---l-so-'-,69-+_5_1,;_ID-+_51_,s_7+-5-2,'-02-l 
- 2mt qvlnralnt" 11oi1 - 1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 
per vagon1 o autocarro o clstema 
compltti be11 Milano 
1!1i4 6 923 6 868 
21 1965 6 ~ 6 888 
1966 
7 075 7 2S8 7 Dl 
69ao 6925 69'5 
6 900 6 923 
7200 6 975 (6 775) 6 Z5a 6 ~ 6 S9J 6 763 6 856 6 875 
7031 H63 7Wl. 6'25 6~ 66ll 6675 6 llXI 6 lllO 
l!li4 li,28 36,06 36,ID 35,lll 35,SO 35,SO 35,SO 3',65 35,SS 36,65 37,91 37,95 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 
Nottrlngeo Ro11trdam11 btvn 36,65 37,ID 37,ll 37,00 38,00 
1966 38,35 
PRIX DE GROS 
1!1i4 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 5:16,1 5",, 548,2 548,0 511,0 511,, 515,6 520,7 526,9 
BELGIQUE 
BELGIE dipart nigo<t, lloytMI dt clnq boun11 
41 1965 532,7 528,5 5ll,2 5:16,6 5'1,, 5'6,3 !iS0,8 553,2 • S09,8 510,, 511,3 511,5 511,6 
1966 516,2 521,5 
WXEMB. 1965 
1966 
p,.,.. - Prl• / Dll/100 ko 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPRElS 
DEUTSCHL Dortmund 
1966 
1PRIX DE RETROCESSION• 2) l!li4 ,1,5' '°·92 ,2,ID ,2,21 ,2,27 ,1,00 ,2,15 ,1,91 39,'2 39,09 39,5' 39,67 '°·l!l '°·65 
FRANCE (prl1 do gfOI} dipart organl1111 11 stochur (ONIC} pcur lo pays ontlor t-1965--tt-'1.;.,M_+-'-'1,_97-t-'""1,:...li-+-'-'1,_87-+-'2.;.,'9_t-'2...;,,_88+-'3.;.,23--t-'-3:...,S8~-'1.;.,63-+-'°_;...,29-+-'-'1,:...07-+-'1...;,,_32-+-'1.;., 78-1-'-2:...' l'--1 
- 2mt qulnralnt du moil - 1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l!li4 ",31 '3,96 ,5,28 48,M 48,n 48,48 "·6' '3,36 W,00 ,1,28 ,1,92 '3,28 '3,88 "·ID 
ITALIA per vagone o autocarro o cil'-1la 
completi bast Milano 
21 1955 "·06 "·as ",1& "·32 "·'5 '5,lll o,lli 48,M ,1,12 ,1,36 u,'3 ,2,n '3,52 '3,52 
1966 
l!li4 38,00 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 
• .<. GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAl'ID Noltrlngen Ro11trdam11 bevn 
1966 ,2,38 
PRIX DE GROS 
196' ,1,7 '2,18 ,1,10 ,1,81 ,1,81 '2,89 ,3,SS ,3,86 '3,M '°·9 '°•9 ,1,3 ,1,7 ,2,15 
BELGIQUE 
BELGIE dipart nigoc1, moyanna d1 clnq bour111 
41 1965 ,2,62 ,2,28 '2,'2 ,2,93 . ,3,31 '3,10 "·06 "·26 • '°·78 '°·83 '°·00 '°·92 '°·93 
1966 
1!1i4 
WXEMB. 1965 
1966 
I) Im Juli du Vorjahres beginnend - Co111111~ant en juillet dt l'annit pricidentt. 
2) Ab 1.8. 1962: gewogener Dirchschnitt dor in der ltrzton Mcnat1woch1 in 25 av1gnahl1tn 
D1part ... 1nt1 l11tgestellten Prti11. Ab 1. 7.1963: gewogentr Dvrchschnill dor In JI) Otpor-
temant1 in der Monatsmitte futgutellten Preise.Ah;aben und Kosten zu Lasten de1 Kaufer1 
hlnzv91ziihlt (11it 1. 8. 1962). Dit Abgab1n k6nntn om Wirtschaltsjahr11end1 Ge;en1tand..., 
Berichti9un91n 11in und damit Proi1rtvi1i.,.n herbeiliilre11. -A partir du 1-8-1962: moytnnt 
I' I I 
LJ1 1, 
rl 
pondirit dts prl1 dt lo dtmiirt 1tmaint du mah, constath dan1 111 25 diparltmtnt" 
temoin1. A partir du 1·7·1963: moyenne pondirb des P'i• au milieu du mois, constatis dans 
111 30 diparltments-timolns. Pri1 majorh du tans tf lrais i charge desochelturo (depui1 
11 l-11·1962). Cu charges sont 1u1ctptibl11 d'itrt nctifiits tn fin dt campagnt, et qui 
1ntrarn1rait une rfvislon des pria. 
Qu1llen ... 11lchnio avf dor lttrton Stitt - Sourc11 vair lo domiirt pogo. 
15 
GERSTE ORGE 
GroBhandtlspreise - Prix de gros 
RE. UC/ 100 kg DM 10 0 kg 
f twi• klu~g cl r P eis• getnos ne )ens0ehehcle l=vol~tio cleiS p1 "' s iva~t le$ in ~ica ion 
_1ao -1~-+-~+----l~-+-~+----l~-+-~+----l~-+---.1,,..,,.±-o~~h-.r.trJc=rc+:-::-:f.-==~r-k~~-?----h-::-:-l:::-,--::h:-.-:t-:-.+:---+-.1...-..+-::.,.-t-::--:-;.t:--+~t---t---t~+--+~t---t---t~+--+~t---t---t~ I ngaben uoer ,., orKrprte unc Mcpa11 ate lfes tnar ;hes et es r oac11itei ci- ont e 52 
50 
48 
--
48 
--
« 
--
42 
--
40 
--
38 
--
36 
--
34 
--
32 
--
30 
--
28 
- 6.5 26 --
24 --
22 --
20 --
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1961 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A t.\ J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
8.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
PrelHrliutitrvno..-
Ditoi11 conc•rnant l•1 prlx 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dorlmund 
cAu1land1ger1te t 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 
(prix do gro1) dipart orgoni1m1 
11oclour (ONIC) povr 11 pay• onlior 
- 2m1 qulnuine du moi1 -
PREZZI ALL'INGROSSO 
cOrzo .,.1titcu Foggie 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
•Zomergenh 
Nollrlngon Rott1n!om11 bcurs 
PRIX DE GROS 
10rgo d'ith 
depart nigoco, 
moyennt de cinq boun11 
PRIX DEPART NEGOCE 
6 l'utilisateur 
10rgo 2imo qvoll1' • 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dortmund 
1AU1land1gor1t1 • 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 
(prlx do gro•) dipart orgoni1m1 
1toclM1r (ONIC) pour 11 pays ontior 
- 2m1 qvlnzolno du moll -
PREZZI ALL'INGROSSO 
cOno vutito • Foggia 
GROOTHANDE LSPRIJZ EN 
NEDERLAND 1Zomorgor1h 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
Nollrlngen Rotton!omu bcun 
PRIX DE GROS 
10rgo d'"'. 
dipart nigoco, 
•OJenna dt clnq lloun11 
PRIX DEPART NEGOCE 
6 l'utilisateur 
10rgo 2imo quaGlh 
G E R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R G E (Prix de gn:is) 
1'•1 •> 
05 1965 "·B2 
1966 
1964 37,59 37,83 
11 1965 38,96 39,73 
1966 
1964 4 741 4 813 
21 1965 5 242 
1966 
1964 28,26 29,lll 
31 1965 31,BZ 33,22 
1966 
1964 424,5 435,1 
41 1965 453,1 459,8 
1966 
1964 457,5 
50 1965 
1966 
05 1965 "·:D "·82 
1966 
1964 Jl,46 30,65 
11 1965 31,57 32,19 
1966 
II 
37,64 37,BZ 37,99 
38,93 39,87 39,88 
Uio 4 9Sa 4 BSo 
5 OSI 5 OSI 5 050 
28,9l 
32,ll 
34,75 
432,8 
463,1 
468,3 
455 
28,10 
33,00 
427,9 
~.3 
481,8 
455 
28,i!l 
32,i!l 
427,2 
463,2 
455 
Preis• - Pr1x I 100 lt1 I Natlonale Wihrvn1 - Monnole rmtlont1'9 
II 0 
45,10 45,65 45,95 45,35 43,75 43,55 
45,10 45,35 46,35 45,15 
"·65 "·10 
38,BS 39,¥.1 38,94 35,77 36,35 37,39 36,lll 
till,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,i!l 38,¥.1 
4675 4 325 4 810 5 OOO 
5 OSI 5 OSI H:D 4 938 5 125 5 71) 5 788 
28,lll Zll,15 28,95 Jl,05 30,55 
32,till 32,95 34,00 32,35 33,i!l 33,55 
433,3 435,0 433,2 431,D 429,7 432,8 438,8 
466,3 473,6 475,2 "3,0 440,8 
455 4:D 
Pnilu - Prix I DM/100 k1 
45,95 45,35 "·"° 43, 75 43,55 
"·si "·zo 45,10 45,35 46,li 45, 15 "·If> "· 10 
30,66 30,64 Jl,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 30,29 29,\ll 
31,54 32,30 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll 30,37 30,!15 31,18 
M D 
38,04 38,56 
38,91 lill,22 
5 OOO 5 030 
5 725 5 600 
31,25 32,00 
34,75 
"4,5 454,6 
462,0 
30,82 31,24 
31,52 32,52 
1964 ll,34 30,lll 31,68 31,68 31,04 30,BS 29,92 27,68 29,38 30,40 30,78 32,00 32,00 32,19 
21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29, 76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,64 36,22 
1966 
1964 31,23 32, 71 
31 1965 35,16 36,71 
1966 
31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 
36, 13 36,46 35,58 35,lll 36,41 
38,till 
1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 
41 1965 36,25 36,78 37,0S 37,14 37,06 37,30 37,89 
1966 37,46 36,86 
31,99 33,i!l 33,76 34,Sl 35,36 
37,57 35,75 36,111 37,07 37,9l 38,40 
34,66 34,48 34,6 35,1 35,6 36,4 
38,02 JS." 35,26 35,68 36,96 
1964 36,lll 36,till 36,till 36,40 36,till 36,00 36,lll 36,lll 37,lll 37,lll 38,till 38,till 38,till 
50 1965 
1966 
I) Im Juli du Varjohr11 boglnnond. - Commen,ont on juillot do l'annh pr0ddent1. pandirh du prlx do lo domiiro 1emaln1 du 11al1, canslGth dan1 111 16 diparto.,.nls· 1'moin1. A partlr du 1-7-1963: moyonno pand6re1 cle1 P'i• au milieu du mal1, can11Gth clans 
lu 30 diparlomenls-timoin1. Prix major01 d11lllxo111 frail i charge d11ach1l1ll'l(d1pui1 
11 1-8-1962). C.1 diorgo1 son! 1usc1ptibl11 d'ilro r1difih1 en fin do campagno, co qui 
1ntraf'nera1t une rfvision du P'ix. 
2) Ab 1. R. 1962: gewogonor Durclmhnitt der In cler lelllon Manatswoche In 16 au1g1wiihlton 
D1part1m1nt1 lutgullllton Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gowogenor Durchschnltt der in 30 Depar· 
llmonls in d• Monotsmltto !11tgut1llt1n Pr1i11.Abgoben und Kasten zu La1t1n du Kiiufers 
hinzugoziihlt (uil 1.8.1962). Dio Abgoben lBMon am Wirt•cholt1jahr11enclo Geaenstond van 
Berlchtlgungen uin und domil Pr1i1r1vl1ionen h•beilu"lron. -A partir m 1-8-14"62: moyonno Qu1ll1nv1n1ichnl1 auf der l1t1ten S1ite - Sourc11 voir la d1111iir1 page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandtlsprelu - Prix dt groa 
RE-UC 100 k OM 100 kg 
-12 48 
-1l5 46 
Bgung ist pro ortlon I zur ntug g i• H Ja 
"' 
-11 44 
-10.5 42 --· 
-10 40 --
- 9.5 38 --
-
9 38 --
- a.5 34 __ 
8 32 -
7.5 30 -
- 7 
28 __ 
- 6.5 26 __ 
- 6 24 __ 
- 5.5 
22 __ 
- 5 20 __ 
- 4.5 18 __ 
66 
4 16--1958 1959 196 0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A s 0 N D M A M A 5 0 N D M A M A s 0 N D 
L•nd 
Poya 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
P191 .. ,1ou1•'"'"'9" 
Di1oll1 conc•rnant les prl• 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 
tAusland shafer • 
Dortmund 
PRIX DE MARCHE 
Avoine blanche/jaune S0-51 kg/hi 
Amien1 - 1.8.64 - Dep. Somme 
PREZZI All'INGROSSO 
per vagone o autocarro o ci1tema 
completi base Milano 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Hateringen Rotterdamn beurs 
BELGl9UE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
PRIX DE GROS, 
dipart nigoc1, 
moy1nn1 de cinq bour111 
PRIX DEPART HEGOCE 
a l'utilisoteur 
• Avoine 2tme quoliti • 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 
1Au1land1hafen 
Dortmund 
PRIX DE MARCHE 
Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hi 
Amien1 -1.8.64 -Dep.Somme 
PREZZI ALL'INGROSSO 
per vogone o autacarro o cistema 
completi base Milano 
GROOTHANDELSPRljZEH 
NEDERLAND Nateringen Rotterdamn beurs 
QELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX DE GROS, 
depart ntgoce, 
moyennt dt cinq liourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
i l'utilisateur 
• Avolne 2imt qualiti t 
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix dt gros) 
; 
.:: ·t P,.1,. - Prix I 100 •1 • Natfanolo Wihrunt • Monnaill natlondt 
I 
. 
"'i 
a 
.. 
I 
.l 
.i: Ow; 1) 
196' '1,08 
05 1965 41,95 
1966 
196' 28,33 
12 1965 36,18 
1966 
196' 519' 
22 1965 5 003 
1966 
196' 25,28 
31 1965 ll,SI 
1966 
0 Ki 
41,75 
42,17 
29,52 
ll,68 
5 132 
5 149 
27,19 
41,65 
41,75 
28,17 
36,52 
41,25 
41,!ll 
41,!ll 
25,15 
36,9' 
5:Dl 53Xl 
5 100 5 ZSl 
25,75 24.00 
ll,!ll 31,00 
31,95 
M A M 
41,25 41,!tl 
41,!tl 42,10 43,25 
24,57 25,38 27,33 
37,56 41.05 42,ll 
5 425 5 ¥lJ (5 IOO) 
5 29l 
24,00 25,!ll 26,65 
ll .~ 31,65 33,45 
A 0 N 0 
42,75 42,lf> 43,15 lil,35 lil,65 41,25 41,25 
42,lf> 43,05 42,!ll 42,75 lil,95 41,lil 41,50 
27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,!ll 
43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 lll,50 I0,38 
(4450) 4450 5 010 5 075 5 075 5 215 
5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
28,35 28,lll 29,15 29,65 29,75 
33,Sl ll,65 Jl,65 Jl,ll 31,IO 31,65 
196' 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381.0 Jlll,1 381,9 389,0 391,6 399,4 I07,4 421,2 
41 1965 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 '62,4 - - 421,0 425,4 428,5 435,9 
1966 4Jll,0 432,U 
so 1965 
1966 
p,.1 .. - Prix I DM/100 q 
196' 41.08 
05 1965 41,95 
1966 
l!li4 22,95 
12 1965 29,31 
1966 
1!1;4 33,24 
22 1965 32,02 
1966 
41,75 
42,17 
23,92 
32,15 
32,8' 
32,95 
41,65 
41,75 
22,82 
29,SI 
34,88 
33,92 
33,6' 
41,25 
41,!ll 
'1,!ll 
lll,38 
29,93 
3S,2'J 
33,28 
33,!ll 
41,25 
41,!ll 
19,91 
Jl,43 
34,72 
33,!ll 
41,!ll 42,lil 
42, 10 '3,25 42,85 
lll,56 22,1' 22,13 
33,26 34,!ll 34,92 
34,56 34,56 
196' 27,93 ll.04 28,45 26,52 26,52 28,51 29,45 -
31 1965 33,!ll 34,74 33,81 34,25 33,16 34,97 36,96 37.02 
1966 
l!li4 ll,8 31,31 
41 1965 33,68 34,98 
1966 
35,ll 
31,58 ll,95 ll,Sl ll,56 ll,'8 Jl,41 
34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,!D 
35,lll 34,56 
42,85 '3,15 I0,35 I0,65 41,25 41,25 
43,05 42,!ll 42,75 lil,95 '1,50 
21,1!8 24,lll 26,97 27,81 28,58 29,65 
34,92 ll,25 Jl,53 31,88 32,81 32, 72 
28,'8 28,'8 32,06 32,'8 32,'8 33,38 
32,24 32,6' 32,6' 
31,33 31,82 32,21 32, 16 32,87 
33,87 33,87 33,92 34,10 34,97 
ll.~ 31,1 31,3 32.0 32,6 33,ll 
33,68 34.03 34,28 34,87 
l!li4 35,Sl 36,00 36,lll 36,lll 36,¥> 35,lll 36,00 36,00 36,00 36,!ll 36,llJ 36,00 36,00 
so 1965 
1966 
1) Im Juli des Vatjahru beginnend - Commen;ant en juillet de l'aMee pricidente. 
Quellenveneichnis auf der let1ten Seit• - Sources <v0ir la demi ire page. 
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KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
j i P,.1 .. - Prix I 100 lr.1 / Nations" Wihrun1 - Mannole natfonolt Lon4 Prel1erliv'9run1•n I .. 
,.,. D9toi11 concernant S.1 prla .1 I l l ~ 121 •1" "Kl J f M A M J J A s 0 N D 
l!IM 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,ll 9,40 14,Z'J 14,31 13,10 14,31 14,BS 15,31 
B.R. Frei Vedadutattan, n11do Sorten 03 1965 15,15 DEUTSCHL. Hamburg 14,6 15,10 15,05 
1966 
PRIX DE GROS 2> 
1964 22,84 28,65 22,17 21,rl' 20,00 22.00 51,50 23,08 32,00 32,00 ll,00 ll,00 ll,00 ll,00 
FRANCE • Binti• norm• 1 • 11 1965 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,0U 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
Hall .. C.ntralH do Paris 
1966 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1964 2 552 3 Z62 2 57'.i 2 62() 2 !00 2 39l 2 OOJ lffil 4 525 3 !00 4 llO 4 2'.il 4 17'.i 4 JOO 
ITALIA tPatatt• 21 1965 4 354 4 374 4 125 4 625 5 400 3~ 4!110 4 2SJ 4 400 3 150 4 !Ila 4 37'.i 4 325 4 llO 
Torino 
1966 5 500 
BEURSPRIJS 1964 11,0S 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10,00 - - - 11,63 10,55 11,10 11,00 
HEDERLAND • Kloiaardappolen Binljo 35 1111111 31 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!li 16,50 22,lD - - - 14,g) 15,69 16,88 18,44 Rottorda111so Aardappolbeurs 
hoo91te notering 1966 
1964 119,6 112,6 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 131,3 !ll,2 96,3 911,4 112,D 114,4 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGI 
,.i..es sur los 2 marches 41 1965 141,2 110,3 138,U 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,1 lll,0 109,4 134,3 168,3 313,2 235,4 
",ilatours du pays 
1966 ll2,4 327,5 
1964 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 191li livr' franco cave du consoramot1W' 3) 
1966 
p,. ... - Prta: I DM/100 lt1 
1964 10,03 12,39 11,7'.i 10,SU 9,55 9,ll 9,40 14,31 14,31 13,10 14,31 14,BS 15,31 
B.R. Frei Verlodestation, runde Sorten 03 DEUTSCHL. Ha111liur9 191li 14,6 15,'AJ 15,15 15,05 
1966 
PRIX DE GROS 21 
1964 18,!ll 23,21 17,96 17,01 16,3) 17,82 41,73 18,ll 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
FRANCE • Bintje nonnt l 1 11 1965 29,26 ll,!IJ 25,93 24,31 28,36 HallH C.ntralH do Paris 34,17 Bl,81 28,55 
41,46 26,74 23,!ll 23,23 23,!IJ Z>,Jd 
1966 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1964 16,33 31,88 16,48 16,n 16,00 15,04 12,lll 10,55 28,96 22,40 27,52 27,31 26,72 ll,08 
ITALIA 1Potatw• 21 1965 27,ij7 27,99 26,liC 29,Bl 34,55 24,96 28,lll 27,3! 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27:.2 
Torino 
1966 35,al 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11,05 - - - 12,BS 11,67 12,27 12,15 
HEDERLAHD • Klolaardappolen Bintjo 35 mm• 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,al Rottordomso Aardappolbeun 18,23 Z,,08 - - - 16,02 17,34 18,65 31,38 
hoogste n::.tering 1966 
PIUX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,98 9,62 7,22 7,70 7,ij} 8,96 9,15 
BELGl~UE 
BELGI rel1vi1 sur les 2 marches 41 1965 11,ll 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,7'.i 10,74 13,46 16,26 18,83 
,..,.latoun du pays 
1966 24,19 26,2 
1964 31,0 
LUXE MB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 196; livri franco cove du consommateur 3) 
1966 
1111!1 1 I I; 11 I 1: 11!:1 !'I ,, 1.:1 I I ! ~ I : ' : ii I :1 i '11' i' 1 :1111 11!, II' I I I I 11 i' 'I 'I 11 11 'ii: . ' 
I) Im Juli dH VorjahrH boglM.,d -Common~ant on juillot do l'annio p-icedento. 
2) Au6or Friihkartolloln (Mai Juli) - Saul pirlado primeur (mi a juillot) .. 
3) Zoitrau111 dor lagerung: 15.9.-15.11. - Pirlado d'encavement: 15-9 -15-11. 
Quellenverzeichnis auf der letiten Seite - Sources \IOir lo demi ire page. 
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MILCH LAIT 
. j .: PrelH • Ptlz I 100 •t I N•tlonot. Wihrun1 - Monnol• notion•'-
Lan~ Pr•l1erliut.run.- I i .. 
,.,,. Detoll1 conum•nt IH 1trl• .! I 
"i ~ !15•1 11 !lJKI J F II A 0 II J J A s 0 N D 
GEWOGENER DURCHSOiNITTS· 
l!IM 39,3 39,9 I0,5 111,2 lll,l 39,3 ltl,5 37,8 38,2 38,8 111,1 111,1 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fur Anlielenmg lrei Molkerei, 04 196!> 111,l 111,6 1'1,5 111,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 111,7 41,5 12! du jeweiligen F11tgeholtu 
1966 
PRIX MDYEN PDNDERE cons1ati 19M 37,99 38,69 I0,25 111,111 111,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 ~.67 111,54 ~,01 
FRANCE dans 12 diparltmtnls eemoins2) 
- liwaisan dipart lerme - 11 1965 Jlj,91 41,87 41,82 111,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,2:> 38,37 39,28 
M.G. 3,31 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI qualatt l~ 6 783 6 756 6 919 6 835 6m 6 691 6 662 6 657 6 ~7 6 668 6~ 6 896 6 935 6 597 
!TALIA nelle t•n• di 8 pn>>incie - lranco 
azien (Latte di vacca per consumo 21 1965 sm 6m 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 l!il 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
dire1ta3J) 1966 6 1193 
Bert .. ndo gemiddeldo nelta-op- 19M 27,'l:J" 32,65 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,84 31,14 31,81 33,32 ~.09 35,27 34,81 Lren91t _, do vtthaucler plus voor-
32,72'5 NEDERLAND schotuitlterlngen uit het Zuivellonds 31 1965 34," 34,13 33,48 
en landbouweg.I., al l>oerd., 3,71 
vetgehalte 1966 
l~ 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 m,6 412,6 414,6 433,U 433,U 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE 1oit dtpart ferme, soit franco 43 1965 435,U 435,9 434,U "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 441,8 441,8 441,8 laillrie, M.G. 3,31 
1966 
l~ 425,4 "5 "5 423 "8 4IU 1'15 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1965 llV1aisan dipart lerme, M.G.3,11 
1966 
,.,.,,. - Prbi I DM I 100 ka 
GEWOGENER DURCHSOiNITTS. 
1~ 39,3 39,9 111,S 111,2 lll,l 39,3 38,5 37,8 38,2 38,S 111,1 111,l 41,3 44,3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlitferung frtlMollterei, 04 1965 1'1,1 111,6 1'1,S 111,3 39,6 39,3 38,4 Jlj,8 39,3 111,7 41,5 12! du jeweillgen Fettgehaltu 
1966 
PRIX MOYEN PDNDERE conslati l~ Jl,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,03 ll,67 32,14 32,85 34,U4 
FRANCE dons 12 dipartements timoins 2) 11 1965 31,52 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,U5 29,05 211,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 
- llvraisan dipart lerme -
M.G. 3,31 1966 
PREZZI MEDI NAZIDNALI quolatt l~ 43,41 43,24 44,28 43,74 42,97 42,82 ~.M 42,!IJ 42,54 42,611 '3,46 44,13 44,38 4Z,22 
!TALIA n1ll1 cCGIH di 8 provincie - franco 21 1965 43,34 '3,38 43,ll '3,13 '2,9' 42,87 '3,Ul '3,0ll '3,U6 '3,26 '3,71 '3,95 '3,92 "·31 azien ~latte di vacca perconsumo 
direlta 3 1966 44,12 
Bertundo gemiddelde ••Ito-op- l~ JU,1111'4 36,08 37,38 35,72 35,M 34,15 33,45 34,0s 34,41 35,15 36,62 38,77 38,97 ltl,40 
NEDERLAND 
brengst _,de vtehauder plus _,. 31 1965 36,1515 38,U6 37,71 36,99 1chatultktringen uit het Zuivellands 
en landbauweg.I., al boerd., 3,71 
19fii vetgehalto 
1964 ll,29 33,0U Jl,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,U9 33,U9 33,01 33,17 34,~ 34,~ 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NA TIDNAL, livraisan 43 BELGIE 1oit d'part fenae, soit franco 1965 34,81 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 laitorie, M.G. 3,31 
1966 
1964 34,03 35,lll 35,11.' 33,84 35,84 35,3) 32,1'1 
LUXE MB. PRIX PAYE PAR LES LAITERJES, so 1965 livralson dipart lerme, M.G. 3,11 
1006 
,~fl!,~~: 1: 11111.1Jm!111111111111t~ :1: i 1: ·:: ~~, :~t::. l 1. i 1 1 ~,1o:fi 1 ! • ! , , ~ 1, ho . · ! · ·:, ! f.·:.:,:, 1:': ~:.: 111!1.1 1 ~~~.,: ! : , : : 111: :~ 1 ~1 ',. 11, :f 11~f 11: · 111 111.1141 : . 1
1
' i! 111w111 ii "1 ~v, , 111 ,~ 1"1/11:v1111h111 , ii r 1, ,, 11 ,,,~ :~: !111! 1n, 'N11 "'i '11,' : ·.:: ,,i,:,: v ,1,i !:! , i!1~1, , !1, 11 !, ,'1 f :v1: 11 w1: r, 111'Jii 111, 1:~1''" , 1 11 ~ .I I 11  t11I:,: I ~ ~11 i , Wii) i ~i,1 i i~l1li~!l i:1 :,: ' r, 1,:1 f iii. l!'i i1):1: t\1't'1 :,: :~ri ,\jL' 11 !~,'1It,',1lf1111~11 :'t': ~i \' ,i 1:' .. ,,, 11,,1, !:1~!' 1;,;, ,;, :~r1 1 i I :111p, ],'ii~'~! 
riti! 1'111111 I p~~~:':l1h'~11,l 1 :11;:1'.~l11'11 l~1,:/1 ll1 1'1ln: iti 1111,1:,i~N Ii 1 1 :1~~ ,1,1~1 1 1, '1l11i:Tl:11~11'·!t11.'~::~,w!wj 1 !l!liH1!M1l1 1~.!~~111,}:11;11~M1:¥1111J1lrJ!M1 I. !/1 
I) Im Juli du Vorjahru begiMend - Commen~nt en juillet de l'annie pr9cidento. 
2) Da die Stichprabe in den ausgewiihlten O.parloments nicht genugend breit angelegt ist, 
kann nicht garantiert werden,doS der aus ihr hervorgehende Preis in hinrwichender Weise das 
absoluto Preisniveau fur ganz Frankreich wiedergibt - llchantillon du dipartements n'ayant 
pas une couverture 1uffi1ante, on ne peut pas garantir qut les prix qui en sont tires soient 
une estimation 1uffi1amment pr6ci11 du niwau absolu du prix moyen tfrance entiiret. 
Qu1llenver11ichni1 auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
3) Keine slatillische Erfauung dos F11tgehaltos, 11 -den gro8enordnungsmlil!ig 3,61 fjjr 
die letztenJahrw angegeben-Pas de rwleri 1tati1tique du taux en matiira p111, on indiqua 
caame orclre do .-ndour 3,6 I. 
")Im Vorjahr mit November beginnend, dies ist der offiziella, nachtriglich arrechn1t1 end· 
gUltige Milchpr1i1 - Commen~nt en nowmbra de l'annia pricfdente, cala con1titu1 le prix 
du lait difinitif et r9troactivement calculi. 
5) April 1964/August 1965 - avril 1964/aaut 1965 
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BUTTER - BEURRE 
j j L..nol PNIHrli1ttorut1p,. I 
Poya Oitall• concema:nt 1 .. prla l I ~ 1?1•111 1?111 ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,70 B.R. Marhnwaro, lrei Emt,longntation 02 DEUTSCHL. du Gro6handels - a6butter (50 kg) 1911i 6,78 6,81 
ader Karton (25 kg) 1966 
PRIX DE GROS 
1964 8,15 9.07 
FRANCE • Beurro de laileri., II 1911i 9,24 9.02 Hailes Centralu de Paris 
1966 
1964 873 882 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quatati 
897 nelle piaue di 3 provlncie 21 1911i !113 
• Burro di centrifugcu 
1966 
1964 3,93 4,26 
INKOOPSPRIJS 
4,lO NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1911i 4,55 
• Fabriehbolen 
1966 
Prix lid par la Cammiulon du 1964 91,2 !!i,3 BELGl~UE 
BELGI mercurial11 2) 41 1911i 96,68 97,18 
• Beurro de laiteri., 
1966 
Prix de vent• 1964 n.o 
LUX EM B. d11 laiteri11 so 1911i 
marque •Rosu 
1966 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 8,83 6,70 
B.R. Marhnwaro, froi Emt,longutalian 02 1911i 8,78 6,81 DEUTSCHL. du Grollhandels - allbuller (SO kg) 
oder Karton (25 kg) 1966 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 
FRANCE cBeurro do lailerlu II 1911i 7,49 7,31 Holies Centralu de Paris 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1964 5,59 5,64 
!TALIA nelle piaue di 3 provlncie 21 1911i 5,78 5,74 
c Burro di centrifvga • 
1966 
INKOOPSPRIJS 1964 4,34 4,71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1911i 5.03 5,19 
t Fobriek1boter• 
1966 
Prix lid par la Commi ui an du 1964 7,:ll 7,62 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1911i 7,73 1,n 
c Beurre do laiterie • 
1966 
Prix de vent• 1964 6,16 
LUXEMB. du laitori11 
marque c Rose• 
50 1911i 
1966 
,, r I" 
I) Im Juli du Vorjahres begiMend - Commen~anl en juillel de l'annie prf<idcnle. 
Quell1nv1rz1ichni1 auf der letiten S.ita -Sources valr la derniire page. 
Pr.I .. - Prb: I 1 k1 / Notlonole Wihrun1 - MonMS. nation• .. 
J f II 4 II J J A s 0 
6,66 6,66 6,66 8,lli 6,66 6,lli 6,66 6,lli 6,66 8,11> 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 8,81 6,81 6,82 
8,11> 8,70 8,88 8,15 8,11> 8,11> 8,11> 9,00 9,73 9,'3 
9,00 9,45 9,20 8,11> 8,!ll 8,!ll 8,!ll 8,11> 8,95 8,!ll 
861 868 8ll ~ &Iii 892 873 875 886 !115 
979 936 8!ri 893 892 !llO 8!ll ~ 873 158 
!116 
3,!ll 3,!ll 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,'li 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
93,lO 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,15 !!i,29 96,35 96,40 
97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97.0 97,1 97,1 97,1 
97,1 97,1 
n.o n.o n.o n,o n,o n,o n,o n,o n,o 
Pr.la• - Prix I OM/ 1 k1 
6,66 6,66 6,66 6,lli 6,lli 6,lli 8,66 6,66 6,66 6,80 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
7,13 7.05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 
7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 
5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 
6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 
5,llJ 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 
5,09 5.09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
7,50 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 
7,79 7,81 7,llJ 1,n 7,7& 7,76 7,7& 1,n 1,n 1,n 
1,n 1,n 
8,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 8,16 8,16 6,16 
'' . '' 
2) Marktpreise bis Duember 1962 - Prix aux mlnquu jusqu'a dicemln 1962. 
3) Seil November 1964 ist der Preis um 8 cent erhiiht liir Exportverpackung -
Oepuis novembre 1964 prix majori de 8 cent pour emballage. 
N 0 
6,83 6,84 
6,83 6,83 
9,lO 9,lli 
8,!ll 8,!ll 
913 978 
855 853 
4,fn" 4,61 
4,72 4,72 
96,9 96,8 
97,1 97,1 
6,83 6,84 
6,83 6,83 
7,62 7,82 
.1;21 7,21 
5,84 6,26 
5,47 5,46 
5,091J 5,09 
5,22 5,22 
7,75 7,74 
1,n 1,n 
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Loni 
P..,, 
Prel1erlivMrvngi1n 
Otit11ll1 eonc•nont I" prlx 
GROSSHANDELSEINSTA~IDSPREIS 
j 
I 
.! 
J 
KAsE - FROMAGE 
·t Pr•IH • Prix 1 ltg I Hatlonale r«irvn1 • Monnalo ncstfonol• 
~ 1--....---....-.-....-----....---....--.-....---....---....-.._.....-____ ,__ __ ,___,..,__~ 
~ M A M A D N D 
196\ 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 J.OS 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. 
DEUTSCHL. •Gouda 451 (U Wochen). l.Scne 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koln• Notiervng • l---l--'--+-'--+_:_-1-.:..:....:......+-'.:...._-1-.:...._.j..-.:--i~--l___.:..-1-_:_--+-~-+-=-4-.:::...+-'::_i 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX DE GROS 
cSt.•Poulin• 
Halles Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
• Fanaaggio gram vecchio • 
Parma 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
1Goudu kaas, volvet, 2 wtlen ouch 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
BELGIE cGouda-bas, volveh 
LUX EM B. 
1966 
196\ 4,55 4,59 4,11> 4,10 4,60 4,111 4,ll 4,ll 4,ll 4,lll 4,!0 4,95 4,lU 4,ID 
11 l!llD 4,49 4,31 4,5l 4,5l 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,111 4,35 4,111 4,111 
1966 
1964 1 002 1 085 1 0111 1 043 1 065 1 062 I O!D 1 O!D 1 010 1 096 1 138 1 095 1 145 1 145 
24 191i5 1 171 1 ll7 1 145 1 161 I 187 1 238 I 288 I 348 1 365 1 JTI 1 374 1 tillJ I 4US I 115 
1966 
196\ 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,51 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
JO l!llD 2,!il 
1966 
1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,1 46,8 46,l 47,1 48,4 47,0 47,5 411,4 46,1 
43 1965 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,l 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
1966 
1964 
l!llf> 
1966 
Pr•ln • Prix I Dll - f leg 
B.R. 
DEUTSCHL. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 J,08 3,18 J,18 J,18 
cGauda451(5-6Wochen)ol.Sorte 05 1965 3,13 3,17. 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
Koiner Notierung ~-t---'--i---'--t---'-+-..;__-l-'--+--''--li-'--+....:....-+-=---+-.:..._-+-'.:..._-l-'--.j...-:.--i~--1 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX DE GROS 
1St.-Paulin • 
Holies C.nlrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
• Fonnaggio grana vecchi0t 
Parma 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Goudst kaas, volvet, 2 weken ouch 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
BELGIE cGoudo-kaas, volvel • 
LUXEMB. 
1966 
1964 J,B9 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,0l 3,81 3,73 
11 l!llf> 3,64 3,49 3,65 3,65 3,111 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
1966 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,llJ 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
24 1965 7,19 8,36 7,33 7,43 7,ID 7,92 8,24 8,63 8,74 8,77 8,79 8,96 8,99 8,99 
1966 
1964 2,65 2,78 2,81 2,B9 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,BS 2,82 2,78 
30 191!i 2,llJ 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 
1964 3,49 3, 78 3,B9 3,!0 3,86 3,84 3, 74 3,B9 3, 77 3,87 3, 76 3,llJ 3, 71 3,B9 
43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,15 
1966 
1964 
l!llf> 
1966 
1) Im Juli des Votjohru beginnend - Commen~nl en juillet de l'onnh pricedenle. 
Qu1llenver11icfrii1 auf der let1ten Seit• - Sources voir la demiire page. 
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le .. 
,.,. 
8.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
PrelHt'li•rvn .. • 
O.t.llt concsraant S.1 prbr 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 
Verlti!ula an Handel und 
Geno11tn1chaften 
Durchachnitt du 8und11gebi1t11 
PRIX DE GROS 
•aoufs calibrh 56/60 •·• 
c. moyen. • 
Hall11 C.ntraln de Peria 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
quotati n1ll1 piaue di 12 provincie 
•UOYG fr11chet 
EIER - OEUFS 
j i Prell• - Prt. / 100 StUck - plk" / Notlonale Wifnnt -Monnoa. HtlonoS. 
I .. 
.! I 
J ~ faw1 ll 0 Kl 
1~ 16,8 15,6 
04 196S 16,1 
1966 
16,0 
15,9 
II II 
14,2 16,0 14,5 13,S 
15,1 16,3 16,9 
0 N 0 
13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
16,9 18,7 19,2 19,6 
1~ 19,36 16,~ 14,50 16,50 14,llJ 13,00 12,00 18,Sl 15,00 18,50 18,00 18,Sl 21,00 23,00 
11 19a; 18,~ 22,32 17,00 16,00 16,llJ 17,91 18,91 zz.oo 25,00 2,,50 25,00 2,,91 32,91 28,50 
1966 
1~ 2~ 2m 2 122 1 !l!il 1 916 1 811 176o 2052 2m 2463 2893 3056 3289 3JSB 
21 196S 2 512 2 159 2 322 2 232 2 235 
1966 
I~ 9,93 9,Sl 8,26 8,32 11,21 9,91 7,55 6,!ll 8,oB 9,85 9,56 10.~ 12,63 12,57 
PRODUCEHTEHPRIJS 
HEDERLAHD tKippoiier .. vani 591• 31 1915 10,68 13,10 9,51 
11,03 
9,56 11,86 12,51 14,28 1,,3' 14,22 18,29 18, 11 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
tO.Ufs de 55 i 60 1• Prix relevh 
1ur 11 marche de 1Crvi1hautem 
1966 
41 1915 151 
1966 
196\ 
lJJ 
185 
115 116 153 126 
lJJ 132 156 168 
159 126 
100 91 117 138 lJJ 149 183 119 
16\ 159 171 196 256 268 
PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1965 t-~~-+~--+~-+~-+-~-+-~-+-~-+-~+-~+-~-1-~l--~1----1~~ 
1966 
Preli• • Prlz I DM - 100 Sriiclt - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREI~ 2) t-1_9M-t_1....:.6,8_t-1S,,_6-t-'1,;,.:;6,0--t-1-'''.:...2 +1....:6•_' -+-16.:..,o-+_14.:..,5-+_13..:..,5-1_1_3,:...5+_1':...'9-+_15.:....,3-+_1....:6,_6 +-1....:8,_3 +1....:8•:.:..5 -I 
V1rltiluf1 an Handel und Genouenschaften 04 1965 16,1 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,' 16,9 18,7 19,2 19,6 
Durchachnltt du 8und1191bi1te1 t-1-966-t--'----11--+-,;,:__+-....;_-+-....;_-+_;_-+_;_--+__;_-l__;~f-;__l-.:..._~_;_+--+---I 
PRIX DE GROS 
1aoul1 calib!f1 56/60 •·• 
c. moyen.t 
Hallu C.ntraln de Pari1 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
quatati nelle piane di 12 provlncie 
•uova freschet 
196\ 15,68 13,73 11,lS 13,37 11,!ll lo,SJ 9,72 14,99 12,15 l,,99 l,,58 l,,99 17,0l 18,63 
11 1965 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 31,26 19,85 31,26 19,85 26,JJ 23,09 
1966 
196\ 15,78 13,58 12,26 11,59 11,26 13,31 15,76 18,SZ 19,56 21,0S 
21 19a; 16,08 17,66 15,88 16,38 19,71 19,!ll 19,~ 22,0S 25,17 
1966 
196\ 10,!l!i 10,SO 9,13 9,19 12,ll 10,91 8,3' 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,119 
HEDERLAHD PRODUCEHTEHPRIJS 
tKippoiie,.n van iS91• 31 191D 11,llJ 14,,7 10,Sl 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,:ll 15,78 15,85 15,71 31,21 31,01 
BELGIQUE 
BELGIE 
PllJX AUX PRODUCTEURS 
10.Ufs de 55i601• Prix .. Inoa 
1ur le marchi de 1Crvi1hautem 
1966 
196\ 11,2 
41 191D 12,1 
1966 
196\ 
12,19 
10,6 9,31 9,28 12,2' 
14,8 10,6\ 10,56 12.~ 
12,72 10,08 
10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 
13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 31,5 
LUX EM B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 191D t-~~-+~-t-~-+~-+-~-+-~-+-~-+-~+-~+-~-1-~l--~1----1~-.I 
1966 
1) Im Juli d11 Votjolr11 b11lnn1nd - Commen;ant en jvillet de l'aMie pr0c0d1nte. 
2) Seit 31. 7.1962 entlolt der Au19l1ich1bttra1 - A portir du 31-1-1962 loaubventiaa afli· 
cielle 111 ••PP'imh. 
Qu1llenven1icmi1 auf dcr l1t1ten S.ite - Sowc11 valr la d..miire po91. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Quolltiit - Bonno quoll" 
RE-UC 100 k< OM 100 kg 
E twi kfur g dtr P eis ge11Cis nel>em ehe~der voh1tio1 du prix Hivo1t /ES in~ico ion 115--l---l--+----l---l--+---l---l--+----l---l---J--J;..-+:r-~nl-.;...,l-,-.+--+.,..,....h-d-,,~--P---+.r-~-+-r~-;...+--+-rti-::-,-i--:-t-:+--t-+--+--ir--f--t-t--+--ir--t--t-+--+--t-- 460 --
, ngc ben iibt r N arkl orte und Mc dali afer ~es ma"hes et es r~od• rlite ci- ont e 
-- 110--l---l-~+--.--l---l--+---l---l--+----l---l---l--l----+-~-+---l--l----+-~-+---l-+--+-~-+---l-+--+-~-+---l--t--t-t--+--i--t--t-t--+--if---t--t-+--t--t-- 440 --:·110 ·t ~ EW<: Oio ~agung lst pro ortlon I •ur ruug og I• 11 Jo ru 
~- lOS--il--~(~,~·,,,.,,.·,·~':.:..:.:..'·''<~31--CE_:IL:-Lo_'l~~n_d_iro-l-on_•_stLp-rop_•+ri_••_••~l-1a_1_0Lro-d~u<~llo_n~••_•_h•+•-•_•1~0•_•_.l---l---+-4--L-l---l---i--4--L,-l---l---l-r-4--Lr-l---f---l-+--+-l---+---l-+--+-t--+---I-+--+-+--+- 420 ,--_ 
--~ I EUTi CHU ND 
-1--~ lllAN• E 
~- 100--1-!!!1-!!--~-~~~-~~1 ~~A~L~"ll---+--+-~1---1--+-~l--+---1--4--+---l-+---l--4--+---1-+--+-t--+---l-+--l--4--+---i-+--+-+--f---if--+--+-+--t---it----+--+-+--t--t---+- 400 __ 
• •" • • ~EDEi LANI 
• - .. -.. ELG! ~UE I ELGll 
~- 80---11---1--4----+--1--.l----+---1--4---+--1---1-.J--+-.1---1---+-+--+-1----1---+-+--+-1---+---+-4--+-l---+---1-+--+-l---+---l-+--+-t--+---i-+--+-+--+---11-- 320 ~-
20() __ 
180 __ 
160_ 
1166 
~""'"'--'----'--'--'--l---1----1--L--4--l----1----11--140 -
F M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Oualitot) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
j i P,.1 .. - Prb: I 100 k1 Le...,111,.. lcht - polifa ,.1f I N•tlonale Wihnnt1 - Manna I• nlllflonafa Lanlll P..9'Nrliu,.rwipn I .. 
,.,.. Dil9U1 cancernont lea IN'I• 
.t I 
I ~ !3•1 II l'Ki J , a 
B.R. MARKTPREIS 
1~ 243,2 281,8 247,e 251,6 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. B• 04 1965 281,7 292,9 292,6 ~.4 Bundo1durch1chnitt, 24 G.·ol!m!rkle 
1966 
1964 291,0 312,2 IJ2,5 299,2 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • Batul lire qualilh rendemtnl ~51 
Prix i la Villette en fin de moi1 
11 1911'> 316,3 317,1 316,8 Jil,1 
1965 
1~ 38 938 42 377 38 3J6 37 934 
PREZZI ALL'INGROSSO 44 297 ITALIA • Buoi la qualita • 21 1911'> 44!0J 45172 44Sl9 
11 pia11e 
1966 43 097 
MARKTPRIJZEN 2l 
1964 333,0 259,9 Zl!l,1 248,9 
NEDERLAND .Slacht\oeieo daorsnH le baliteib 31 191!'> 261,7 261,7 256,2 257,4 60/62 S uitslachting 258,D 1966 
1964 3 lll 3 Jiil 3 IDl 3 OOO 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGini1111t rendtment 551 41 191!'> 3418 311>9 3 lD 3 325 Marcho d' Ande~echt 3 325 3 450 1966 
PRIX DE MARCHE 2l 
1964 2 924 3 161 2711> 3~ 
LUX EM B. • Bavin1 claue Mt3l 50 1965 
rondomenl 551 
1966 
MARKTPREIS 
1964 243,2 281,8 247,6 251,6 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B • 04 1965 281,7 292,9 292,5 294,4 Bund11durch1chnitt, 24 Gro&markte 
1966 
PRIX DE GROS 2l 1964 235,7 253,D 245,I 242,4 
FRANCE j.~1 1~1rv;ii.~!'!: ;r;~:m~::.551 11 1965 256,3 256,9 256,7 259,3 
1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 219,2 271,2 245,4 242,B 
ITALIA tBuol la aualitiu 21 1965 287,4 283,5 281,1 284,9 
11 pla11e 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
1964 361!,0 287,2 264,2 275.0 
NEDERLAND .Slachtkoeien doortnee le kwaliteit. 31 191l> 281,2 21!1,2 283,l M,4 
60/621 uitslochting Zd5,l 1966 
1964 2Sl,4 267.0 2lll.0 2lll.O 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Geniuu• rendement 551 ll 1965 273,4 272,7 264,D 266.0 Marchi d' Anderlecht 
1966 266,D 276,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1964 233,9 252,9 219,2 241,6 
LUX EM B. •Bevins cla111 AA• 3) 50 1965 
rendemtnl 551 
1966 
~'HJ1' 11w lj'l I'\~~ 111 I , , ri• . 1 "r ,, ' I+'' 111111
1
1,11,111111JI i ~1 
,, ,IJ'ilj··i:li.,1 Ill, l,lllj1,ll1 llllTll1 1,l 'q1 ,l, 11lil;lll,1, 11,: FI I I' 11 I I ': 1111' 0 : ''' : I.'' I I i 0 '' '' '' : : 'I '2 0, ' I I I I ~ •• 1,dt 1,il1:LoH'•',~1 .r1 11!d1 .. 1,1,1 0r0 1;11111 1 1 1 , 11111,1 ~'' 
'k' "i' '·~1' '" 1, ,~,.•1 1 ,•rfi!," "i'~! 1•1W"' 'I 'I!'~ f :l,l.jq, 1~1T'f :l'i1 ,,(1 1 11'i'ff11'1~t111 . 1i'\1t'•1'.jfrl'l1'1 hi 1 1 i/1111'd~f\"l'I' 11 1d 01 'I' 11 ,, p~ ,1 ,,.,,o,, ,', fr 1 1i'?to 1 ,~1.11, 1 ' 1,1:; 1 ~1,2fcl,a11ll'! 1,1,1i1;21~1:1· 1'1 \111.i.~ 1'11J1i1 Iii 1i 
1) Im Juli du Vorjahru beginnend - Ccmmen~ant en iuillet de l'annee poiddente. 
2) Mit dem angegehenen Koeffi1ienten in lebendgewichtanotierung umgerechnet - Le jl'ix du 
poid1 vif est calculi suivant le coefficient indiqui. 
3) KUhe, Fan en, Ochs'IS'I, Bui len - Vach11, gtniuu, bmuf1, tauraaux. 
Qu1llenven1ichni1 auf der let1ten S.ite - SourcH volr lo demiir• page. 
II A II J J A s 0 N 0 
251,8 Z!ll,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 M,6 
296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
Il8.0 IJB,O :m,o 333,3 Il2,5 322,3 313,5 297.0 IJ5,8 m,5 
319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 IJ4,7 Il2,5 316,8 
38 615 Ill 6&I 43214 43 171 43 5IJ 44l03 45 583 46 054 45 045 44 361 
4439) 45 125 45 4l!i 45 298 44 341 44386 43m 43 5ll 42 9" 42 lfl5 
Z.S,6 264,7 275,7 Z77,6 261,6 261,D 258,6 251,9 251,3 Z.S,0 
261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 Z.SJJ 256,8 
3438 3 6IJ 3 813 3 891 3 538 3 288 3 USl 3 013 3 163 3 IJD 
HID 3 813 3 925 3 890 3 DI 3 325 UKJ 3 OOO 2 925 3 100 
3 lSl 3 153 3 3ll 3 193 3 100 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
p,., .. - Prla I DM/100 kt L.ebendgewlcht - ,a111h •If 
2Sl,8 2Sl,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 M,5 
296,8 296,0 295,3 297,4 295,l 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
249,5 219,5 267,4 211.0 245,1 261,1 254,D 211>,6 m,8 262,9 
258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,I 252,2 246,9 245,1 256,7 
m,1 200,2 276,6 276,3 278,6 M,2 291,7 ~.7 288,3 283,9 
283,8 288,8 291,D 289,9 21l3,8 284,1 2fll,2 278,6 m,8 273,0 
282,4 292,5 IJ4,6 IJ6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 m,1 281,B 
281,2 295,9 IJD.O IJD.O 293,1 Zd9,8 283,I 281,1 281,8 283,8 
275,D 29>,4 IJ5,0 IJB,O 283.0 263.0 244.0 241.0 253.0 264,D 
272,8 IJ5,0 314,0 311,2 Zl6.0 266,0 256.0 2lll.0 234.0 241.0 
252.0 252,2 256,1 255,4 252,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,D 
ll'lllll~!j 11111111"~'11 l'l I r1l·llill'l'~1 1111:1111: 1 ~1:1· '1~1 1 11~t 1 1 i1f1U1 ~ 11 j IJ 1 U1~f 1 : 11Jl~ili~1 I. l I , , , 1 '1 ~I 1, IT i 1 ' 'I.It' I, 11';Y' 11Jp, ¥1:;1:,1;1• ~1wr 1 b~ 
1"1111 
, ~,, ,11 1 , 1 m~~ 1111,1 ,ir':i· 1~1 ~, /'' ~:.~~~l~'"\'f' 1, :1 ~ · 11 1 r: 11, 1 ):I' 111 i'i\ 1\ I: 111: 1,: u 1; !i 1 !i 11111 l11n, I\ I ~t~ ~: 11., I I ! ,,Mi ~ ,; if:J:'. ~~:· ljjjlJ1 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualltCit - Quallt9 moytMt 
RE-UC/ DO kg DM1 100 kg 
f1 fwic klunt1 d1 r P1 eiSE ge1nosi nel ens ehe der 1 vol fio1 de pr x s• iva1 f le in• ica ·oni 460 
-
115 --4~-+-~l---+~+--+~4-~l---+-~+--+--rl-Ang-a~p~,e-n~u~ib-,e~..,..,+MJ~rk~f+~,~fe-+-un-1d~,....Mo~~·,ali~if~pt~e+-r_..~,~e-s4n-a-,,~lh~e-s~e't~l!~S-n+o~,dr-lr.oif~e4s-c1~-c±o-.n7fl~e--l~+--+--l~+--t---ll--+--+---ll--+--+-~t--+-
-110 --4~,J.,,"""'k,.-+~+--+~4-~l---+-~+--+~l--4--+~l--+--+~l--4--+~l--+--+~1--4--+~l--+--+~l--4--+~l--4--+~l---+--+~+--+--+~t--t--+~t--t--t- 440 )I n. }\ 1! EWG~ Dio' 8gvng sl pro ortlon1 zvr E ruvgu g jod s Joi rn 
.ii,_[]0, ... :l 1!CEE Lop ndir~tpnut roportonnoll olo oduclond cho<uoon io. •20 
-1~ --1--...:::.:i.::.~+=-+~+---+~-1---11---+.~+--+~l---l--+~l---+---+~l---+---+.~1--.+--+~l---+---+~l---+---+~l---l--+~l---l--+~+--l--+~+--i--+~+--i--+~+--+--+-
--- I EUTS HU ND 
...,_,._!RANCE 
-100 --l--'"'f"!!!..!!!..!'l!-.!!.•~l~A~L~IA'l---+~-l---ll---+.~+--+~l---l--+~l--.+--+~l---l--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~l---l--+~l---l--+~+--l--+~+--i--+~+--+--+~+--+---1-400 
•, • • •, • • I EDElllANI 
........... 1 ELGIC UE I ELGIE 
- ~ --l---' ........ 4-_....~·-~····11'8~·~·.._~-l---11---l-~+--+~l---l--+~l--+--+~l---l--+~l--+--+~l---l--+~l--+--+~l---l--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--t-380 
- 90 --+~-+-~1---+-~+--l-~+---1~-+-~+--+~l--+--+--ll--+--l---ll--+--l---ll--+--l---ll--+--l---ll--+--+--ll--+--+~l--+--+~l---+--+~l--+--+~l---+--+~+--+--+-360 
- M --If---+-~+--+~+--+~-+---lf---+~+--+~+--+--+~+-+--+~+--+--+~+-+--+~+-+--+~+-+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+---t-340 
- 00 --lf---+-~+--+~+--+~-+---lf---+~+--+~+--+--+~+-+--+~+--+--+~+-+--+~+-+--+~+-+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+---t~+--+---t~+--+---t- 320 
- ~ --ll---+-~+--+~+--+~-1---11---+.~+--+~+--l--+~+--l--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l---I--+~+--+---+~+--+---+~+--+--+~+--+--+~+--+--+- 300 
- 70 --ll---+-~+--l-~-l---+~-1---11---1-~-1---1~+--l--+~+--+--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l--+--+~l---l--+~+--+---+~+--+---+~+--i--+~+--+--+~+--+--+- 200 
•• I ••• 
- 50 
1~66 
- 35 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J F M A M J J A S 0 N D F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SC H L A C H T R I H D E R (mlti.lgute Qualitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualit' moyennt) 
Lan.I 
j .; P,.lt• - Pre./ 100 k1 L.eMmlgiswlcht - ,o11b •If I N•tl-le Wihtu"ll -Mamole notlonele 
Pr.laerliut.rvnp11 . I .. 
,.,. 04•11a Canc• .. nt S.1 Fl'lz .! I 
I ~ !ll•1ll !1111 J F II A 0 II J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 
1964 l00.0 213,0 3Xl,8 l04,4 l09,2 l08,4 219,0 226,4 l08,0 217,8 2n,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. tKiiho Kl.&, 04 m,3 ZZ7,1 226,1 2ll,4 lY>,9 234,'9 220,4 DEUTSOfL. 19!D 234,0 243,1 Z35,7 ZJJ,O ZZ>,3 l08,6 198,0 Bund11durchsclmiH, 24 Gro!miirltto 
1966 
PRIX DE GROS 21 
19671 ZZB,3 246,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 2Il,3 253.0 200,1 2'.16.0 234,6 239,7 2",8 
FRANCE • Bcoul2im1 qualiti • rondomont 511 
Prix i la Vill1H1 on fin do mola 
11 1965 ~.9 255,4 253,0 257,U 258,1 265,2 Zll,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
1966 
1964 33 061 36 3Xl 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37~ 37 7l9 37 846 38 619 38 OZJ 36 739 37 6n 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
37 226 ITALIA • Vaccho la quaUti t 21 1965 37 984 38 518 37 981 37 !ll9 38 255 38 347 38 332 37 7!ll 37 827 37 100 36 093 34 661 33 OOO 
11 piano 34 638 1966 
MARKTPRIJZEH 21 
1964 l07,1 231,9 213,6 W,1 226,6 231,2 247,2 249,0 241,9 2lo0,7 2ll,7 ZZZ,4 m,u 226,6 
HEDERLAHD tSlachtlto1l1n 21 kwalitoilt 31 1965 ZJJ,1 232,5 226,6 ZZB,3 232,5 237,2 243,1 243,1 231,2 234,2 227,7 225,4 m,6 
58/601 ultalachting ZZB,3 1966 
1964 2 646 2 791 2 613 2 6SJ 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 6SJ 2 IJlO 2 6lll 2m 2m 2 7IJ) 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE t Vach11 • rondemont 551 41 1965 2 829 2 888 2 725 2 IJO 2~ HIS 3 215 3 3Xl 3 033 2 863 2700 2 615 2 6SJ 2 IJ)O BELGl Marchi d'Andorlocht 
1966 2 ta) 2 !00 
1964 2 526 2 571 2m 2 567 2 see 2 518 2 596 2 586 2 572 2 518 2 585 2 579 25n ZS'lll 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. • Bovlna clauo A• 3) 50 19!D 
rendomont 531 
1966 
PrelH - Prb: I DM/100 k1 / Le .. M..-1cht - pollla •If 
MARKTPREIS 
1964 3Xl,O 213,0 all,8 l04,4 l09,2 l08,4 219,0 226,4 l08,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL. tKiiho Kl. Bt 04 l!l!D 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 ZJS,7 ZJJ,0 225,3 23),4 l08,6 198,0 Bundudun:haclmlH, 24 Gro!m!rltto 
1966 
PRIX DE GROS 21 
1964 185,0 3Xl,O 185,9 Hf>,9 l!IJ,I 195,8 217,4 219,0 ill5,0 210,7 l07,4 l!IJ,I 194,2 198,3 
FRANCE • Bcouf 2imo quali" • rondomont 511 
Prix i la Villotto on fin do mola 
11 1965 l06,5 l06,9 l05,0 l08,2 l09,I 214,9 219,0 216,5 212,4 Z17,4 i!l\1,1 3Xl,8 176,1 194,2 
1966 
1964 211,6 231,7 l08,4 ill6,9 213,0 2l0,9 21D,2 2'0,0 241,8 242,2 247,2 243,4 ZJS,I 241,1 
PREZZI ALL'IHGROSSO Zlll,2 ITAUA tVoccho la qualltit 21 1965 243,1 246,5 243,1 242,6 2",8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
11 pion• 
1966 221,7 
1964 ZZB,8 2'.16,2 236,U 243,9 Z5J,4 262,1 273,1 215,1 267,3 266,0 ~.9 245,7 246,4 Z5J,4 
llARKTPRIJZEH 21 
251,0 HEDERLAHD tSlochtltoalon 21 ltwolitoih 31 1965 257,6 2'.16,9 Z5J,4 252,3 256,9 262,I 268,6 268,6 262,I 258,8 251,6 249,I 247,1 
58/601 ultalochtlng 252,3 1966 
1964 211,7 m,3 l09,0 212,D 21D,O 2lo0,8 253.0 239,0 212,D l08,D 212,8 216,0 216,0 220,8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGl • V-ch11 • rondemont 551 41 1965 226,3 231,0 218,D 216,D m,o ~.o 262,0 2'.16,0 242,6 229,D 23),8 214,D 212,D 224,D Marchi d'Anderlocht 
m,o 232,0 1966 
PRIX DE MARCHE 21 
1964 l02,1 ill5,7 198,2 lOS,4 l07,0 l06,2 l07,7 l06,9 l05,8 l06,2 ill6,8 106,3 l06,2 lOS,6 
LUXEMB. • Bovlna clauo A• 3) 50 191fi 
rondomoot 531 
1966 
.. , .,.,, , 1 ,~.Jw~~r1 1 1 l Ii"'',, wD ,.j, , ,0 11 1:11.,,. •f-f1"'1'1 ~! . f '1., ·1!'iv: , 11 .,,f.'!:, im· ilil' 1 1111 1~ Hll 1'' 1wr' 1.1 1:11T , )w11 :n11 1 11~1: 111 11 f ~ ;,;1, ,i/,f\ 1 •,i 1 ~~u:.:, ,1,~11;11•1 1 1~,·1:q1n1t. i1 u;1'1)!:1if:\:~~) 1 111~~:r11 , 1/,1:i.1'; .1, .1;1,ii'/q, 1~~:1;~'!'I~ ·if ff 1 1if~ 1 J 1~ 11111 I iii ,, 11: I lit I l!,,l ~l!l 1 ii (II ~·1 I 1'1 11 11 11In1' fi,~ r I 11 1'1 ~. i I :1 1111 I 11 I I 1IIII'1.id·1l·1. 1111 t1 11' i'i' I 11 1111 11!11 il L1,· 1 1 1 !·1 1, 9 , ·I!· Dli1 1 ,. 1' :1 11 1 22 ~:1, . ,,: ! 1 ~ o!, 1 !1 1 2s 04· 1 !; 2• o : .. 21 ~ :··',, : 1 1; 9 · 11·11' 1!! 11 : , !: 1 I: , ·I .1 
I) Im Juli du Vorjahrea boglnnond -Common;ant on julllot do l'annio p.Wcidento. 
2) Mit dem ongogebenen Kooflizlenton In L1bondg1wlchtsnotierung umgerechnot - Lo irlx du 
polda vii 111 calculi aui .. nt lo ce1fficl1nt lndiqui. 
I) Kiiho, Firun, Ochaon, Bullon - Voch11, gEnlu11, loufs, tourooux. 
Qu1ll1n .. rulchnla aul dor l1tzt1n Soito -Sourcn volr la dernilr• page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlchl •on 75-100 kg - Polds •If 75 •I 100 kg 
RE-UC/ OOkg 
fr twic ~fun~ d r P eise ge nosi nel ens ehe der ~vol tio1 de1 pr x s1 ivo1 t le i"' ico "oni ~-115 -+~+---+---+~+---+---+~+--+---+~+-ri-,-i---tnir-:+--rrl:-::rrl=:-1b::-::ihT::i:r=-r~:-:t---+-ir:-:-t:-::-:-ltr=+:r11:-:--±-::r::"'1~:'!""±=rl::--t---"t--t---t--t--t----t---1r-r--r---r--;---r---r-
" ngo )en ube M ~rkt rte und I Mo 10111 crier 1 es inar :hes et I es ~ oac 1tes CH ont1 II 
~-110 -+---,,,hmd,,,o±-:--r:--t--+~+--+----:i-~+-+-:-:t--+--+-+-+---lr-+-+--+--+--+-+--t---lr-+-+--+--+--+--+--t~i--t--t---t----r-r--t---1i--r--;---r---r--r----r-
• ••••••·•••··•••• I EWG Die lgung SI pro1 ortlon1 zur E zeugu g jed s Ja rH 
:! J]• I CEE Lop ndero1;pn esl roportionnell ir la 1 oduc Ion d chac~e an ie. 
~-1~-+~+---+---+~+--+--+~+--+--+~+-+--+--+---+--+-+~f--+--t--+--+---+--+--t---"f--+--t--+--+--t--+---1~t---r--t---t--t--t----t---1r-r---r---r--;---r----r­
..... -+- 1 IUTS HLAND 
--- FitANC~ 
~-100-+-!!!!!-~-~-~-'-'-l'IA~L~IA+---+--+~+--+--+~+-+--+--+---+---+--+~f--+-+--+--+--+---+--+~f--+--t--+--+--+--+---l~+---t--+--+--+--+-t---lf--+-+--t--+--t----t-
• e e e e' e e I EDEllµNI 
• • ... e • ""e l~LGU UE IOLGIE 
~- ~ ---+---..... -i-~~--~-·-!QYJ·~~-l---+-~l---l---+--+--l~l--.i.-+-+--+--+--+--1~1--.i.-+-+--+--+--+--l~l--.i.-+--+--+-+-t---lf--+-+-+--+--+-+--t~t--+--t-
~--+~+---+---+~+--+--t~+--+--t~+-+--+--+--+---+--+~+--+-+--+--+--+--+---l~f--+-+--+--+--+--+---lf--t--t--t--+--+--+-+~f--+-+---t--t--t----t-
SC H LACH T SC H WE I HE (Ltbtndgewlcht van 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (potds vlf ent,. 75 et 100 kg) 
L..4 Prel•erliut.rung• 
j i Pr.la• - Prix I 100 lc1 LeMnd,..lcht - polcl1 •If I Notlonole Wihtv:111 -llomole notlC11t•I• I • ,.,, O.tolla concernont I" prb: .. I 
I .! 11l•1 •> 11JKI J , II A II J J A s 0 N D a ~ 
lilli' 279,0 2fll,6 Jll,2 ll6,6 264,0 236,4 2ll.0 236,4 257,4 258,4 245,2 245.0 2fll,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. t Scliwtint Kl. d • 80-99,5 kg, 04 19!0 251,6 272,1 2~,8 245,S 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 Bundesdurchschnitt, 24 Gro!m!rltt.1 
1966 
PRIX DE GROS 21 lilli' ~ 514 SOO 511 Sill 9JO 9JO 515 53l 515 5lO 4fll 41l 41l 
FRANCE •Camploh, poid1 obattu 11 19!0 419 482,9 475 .165 46o 46o 46o 41l 4fll 4!0 495 9JO 510 5ll 65 6 n .,, not, Hallos Contralu, dt 
Paris en an de moi1 1966 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1964 39 1Sl 35'Sl 41 OOO 39 llXl 38 3Sl 34 DJ 34 9JO 29 69J 29 DJ 34 9JO 36 95o 38 9JO 34 fllU 33 650 
ITALIA •Sulnl 111-l 1 81-100 kg 21 1966 34 463 38 IXJ8 33 9JO 33 5Sl 32 9Sl 34 DJ 34 1lO 36 8Sl 38 4Sl 411111 44000 44?11 440W 45 750 
2 piano 48 all 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 lilli' 
tSlachlwrkenu 
NED"ERLAND gemiddeldt kwaliteit 31 1966 194,2 196,6 195,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 2DD,8 205,9 80-90 kg lownd gewicht 
195,8 78 'Ii uit1l1chting 1966 
PRIX DE MARCHE 
1964 3 461 3 156 3 lti6 3 469 3 0!0 2 8Sl 3 025 3 all 3 SIB 3 131 3 DJS 2 875 2 944 2 890 
BELGl~UE 
BELGI •Pares de vlande • Prix reltvh 41 l!Ei 3 0'3l 2 995 3 219 3 125 2~ 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3~ 3 463 
sur It marchi d'Andtrltcht 
1966 3 513 3 344 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 3419 3 9l4 3 792 3 674 3 5ll 3 5ll 3 5ll 3 5ll 3 3SI 3425 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. •Pores, cat. I, clasn A• .50 1966 poids ob. lnleriour 6100 kg, 
rendemtnt781 1966 
PrelH - Prl• / DM/100 lc1 L..bendgewlcht - polds vlf 
MARKT PREIS 
1964 219,0 2fll,6 331,2 ll6,6 264,0 236,4 2ll,O 236,4 257,4 258,4 245,2 245.0 2fll,6 257,6 
B.R. 
DEUTSCHL •Schwtlnt Kl. dt 80-99,Hg, (1.4 19!0 251,6 272,1 249,8 245,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ·ll4,1 289,0 Bundudurchschnltt, 24 Gra!m&ktt 
1966 
PRIX DE GROS •> 1964 324,2 Jll,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 ll7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 218,1 
FRANCE •Camploh, poid1 vii 11 1966 283,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 218,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 
rendement 76,91, Hallos Centralu, de 
Paris 111 fln dt mol1 1966 
lilli' 29>,5 226,9 262,4 'blt,7 245,4 219,5 231,8 1111,8 187,5 231,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 292,8 ITALIA •Suinl mogroni • 81-100 kg 21 1966 231,6 247,4 214,4 214,7 210,9 219,S 222,1 235,8 246,1 266,2 2ll1,6 283,2 281,6 
2 plant ll8,5 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3l 1964 
1Slach1W1rkenu 
NEDERLAND gemiddelde kwalileit JI 1965 m,6 217,2 215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
80-90 kg ltvtnd gewlcht 216,4 78 \I\ ui11l1chttng 1966 
1964 276,9 252,5 ll8,5 m,5 247,2 228,0 242,0 256,0 2Sl,6 29l,5 242,8 2ll.O 235,5 231,2 
BELGl~UE P~X DE MARCHE 
BELGl t Porct de viand.• Prix relev'• 41 1966 244,0 236,4 257,5 29l,0 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 265,5 263,5 272.] m,o sur It morcho d'Andorltcht 
1966 281,0 267,5 
. 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 218,3 29.l,3 llJ,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 258,7 m,o 273,7 273,0 273,0 273,1 
LUX EM B. 
t Pores, cat. I, cla111 A• 
.50 19!0 poids ob. inlerieur 6 100 kg, 
rtndemtnf781 1966 
nti·~~l~":. 1:1l 3,do 11 ''o' . : 34fO . .· ~fi I !i 'l~N'Q :'I 11111~7f0 1 1:111 !I 3 ~ 1 :I I,: 111,11· v., 1:·~rn 11 M 1 ~11•:'1•11 ,•1112111,1. , 1.1 1:·:1 • 1111; 1,, , 1 ,1 11 1 1~ .f I I: h !I 1,\f f Ii 1 i '1 I q 11' I 1 I T ~ 1 '1 m I I Ii I I i ~'f~ I 11 I 11 I u ! 1I1 I ~ ' 'I I' 'I 1 I I: d I: : I ' 0 ' ' ' '' 
35 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht •on 100. 120 kg - Po Ids •ii 100 et 120 kg 
RE-UC/~00 kg DM 100 kg 
ft twic~lun 11 d1 r P eiSE ge nos nel ens ehe der vol ~tio de pt x s1 ivo t le in•~ico ion ~110-+~t--+----J~-+--+~t--+----J~-+--+-tt:-:--~+.-r±-,n-l:-:r.t-=-+--rhrh:-i~-:+--t---!r---t::--::tr.-t-.+--t--rlF.T:t-.--t---:-t--+--t~t--+-+--+-+--t~t--+--t--t---t----1t- 440 ~-Ango)en ube Morkl>rle und Mor1oli ater es nor :hes et ~s n ooc ites ci-cont1e 
~1~--+~+--....1-.--l~..+--1-~+--+---l~..+---+--l-~1--+----.+--+--1---l-~1--+----+--+---+--l~+--+---1--+---+--l~+--+--+--1---+~~+--+--+--+--l~+-+--+--+-+__,1-•ro / iii ! ( t I EWG: Die agung st pro ortlon ~ zur I •uugu g jeoos Jo rn 
i ::: : A 1 • CEE Lap ndirat on .. , bropart annell a la roduc Ion d cha• u• an ie. 
~100--+---'-+--+---l~+----l-~+--+---l~+---4---l-~l--+----+--+----l---4~~+----+--+---+--l~+--+---l--+---+--l~+--+--+--+--+~~+--+--+--+--l~+-+--+--+-+--il-400~­
----- I EUTS HU ND 
----- I RANC ~ 
•• I EDEi LANI 
•·-••-• IELGU UE t•LGIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poidnlfentre 100 et 120kg) 
a 
Lcn4 Prelurligtervnpn J ~ Pref .. - Prbr: I 100 •1 L.Mncloswlcht - polcla vlf I Notlan•le Wihrun1 - Monnole natlonoLt . 
Port D•tolla c oncernent let ,,1. I .. . I 
I ~ 1'•1 ll 12iKI J F II A II J J A s 0 N D 0 
MARKT PREIS 
1964 281,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 2ll,6 236,8 257,8 258,8 247,2 246,8 262,8 2fll.U 
8.R. 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl.<• 100-119,5 kg, 04 196S 253,2 m,9 252,1 247,4 ZSJ,3 246,3 2Sl,1 257,S 262,3 ~.2 ll9,4 317,S ll7,7 291,3 Bundosdun:hschnitt, 24 Grallm!rlto 
1966 
PRIX DE GROS 2l 1964 471 4ll Sl2 457 434 !08 429 "7 "2 419 424 llXl IJJS 398 
FRANCE •Bello coupot, ~ids abattu II 196S lll5 424,1 IJJ9 39S 383 lll ll4 IJJ3 4~ 435 "7 "7 462 Sil 60 a 71 kg not, lies C.ntrales 
do Paris on Rn do mois 1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 lll9 3S 175 42 525 IJlllll 38 275 33 zgJ 31 ~ 28 :Ill 29 825 33 075 3S 003 38 175 36 088 3S 77S 
ITALIA 1Sulnl grassl t 101-120 kg 21 19{6 33 545 .35 :m 3S 075 33 ~ 31 zgJ 31 62S lJ 62S 32 238 33 77S 38 225 3S 413 38 6ll IJl lXl 43 "5 2pluu 
1966 45 875 
Af·BOERDERIJPRIJZEN 3l 1964 
1Slachtwrk1ns • 
NEDERLAND fj"'lddoldo ltwolitoit 31 196S 187,2 184.0 168,0 181,6 176.0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 <ll6,4 <lll ,6 
0-125 kg lovend gowlcht 
188,0 801 uitslachting 1966 
PR!X DE MARCHE 1964 3 200 2 979 Ul6 3 269 2 890 2 1Xl 2 888 3 Olll 3 JJO 2 !00 2 BIS 2 675 27fB 2 7tli 8ELG~UE 
8ELGI • Pcwcs doml11rast, Prlxr,lows 41 1965 2 856 2 9SS 3 025 2 931 2745 2 656 2 769 2 9al 2 82S 2 !lll 3 075 3 075 3 2ZS 3 263 
sur lo marche d'Andorlocht 
1966 3 313 3 138 
1964 
LUXEM8. 1965 
1966 
Pr.la - Prb: I DM/100 q Leb.ndgewlcht - pohfa •If 
MARKTPREIS 1964 28),4 262,2 321,8 ll8,a 266,4 237,8 2ll,6 236,8 257,8 2';11,8 247,2 246,8 262,8 200,0 8.R. 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl. et 100-119,Hg 04 l!l&i 253,2 273,9 252,I 247,4 ~.3 246,3 Bl,1 257,S 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 Bundudwchschnitt, 24 Grallmorkto 
1966 
PRIX DE GROS -0 1964 278,7 254,7 296,8 2lll,5 257,1 241,9 254,2 264,7 261,a 24ll,J 251,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE tBollo cau~•• 'oids vii rondo.,.nt 6,9 , Hallos Controlu 11 1965 21Jl,2 251,3 242,5 234,J 227,3 232.0 237,5 2ll.0 24ll,9 257,7 264,7 264,7 273,4 <ll7,3 
do Paris on Rn do mols lYfli 
1964 21j),7 22'.>,I 272,2 2:>6,U 245,0 212,8 all,9 182,4 l!ll,9 211,7 224,4 2",3 231,0 229.U 
PREZZI ALL'INGROSSO 278,0 ITALIA 1Sulnl grassi t 101°120 kg 21 1965 21\,7 226,5 224,5 215,8 axi.o ~2,4 196.U <ll6,3 216,2 2",6 226,6 247,2 2!1l,5 
2 piano 293,6 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 
tSlochtwrkens • 
NEDERLAND fjmiddoldt ltwalitoit 31 1965 <1>6,9 <1>3,3 <ll7,7 <ll0,7 194,5 196,2 197,1 197,1 <ll0,7 213,9 m,e 228,1 222,8 
0-125 kg lovend gowicht 
<ll7,7 80 I uitslachting 1Y66 
1964 262,4 238,3 296,5 261,5 231,2 216,U ZJlJl 245,6 264,U 232.U 225,2 m,o 221,5 221,2 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI •Pores demi1P111 •, Prix rel1Ws 41 1965 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226.U 236.U 246.U 246.U 258,U Z61Jl sur lo morche d'Anderlocht 265,0 251,0 1966 
1964 
LUXEM8. 1965 
1966 
i \"'I~ ~~·1 u1:' Ii~ ii' iii ''Ill & 11 II~' II' 1 ~H jlffl1 ·' !1 Yijl~ Ii !l~lir ~r ~I !i'.li~~ il,l 1 ll!ii1! 11 mll~ !f '11[1r1 J111 1.111l ~4111 !I' l~~ 111 i :11111 
, t·'l','·iJ1, 1, 1,11 i ,~ , ~ 11\.i(h 1111 11 i''1'~, , 'i''hilc, I JI·'~ 1111,, ,~ ~ 1 ti, 1 I ·~ 'i1111l1.l1l1~I ~I 1 11,~ 1 \il I!~ 11,,I, 1.1111w· 1 .1 J~oo 1 , 1 1 '~ f !~b 1 1 ' 1 ~t j 'I j' d oo ' ' 11 '1 1 1 If' I It '~~111~~1t11:i~1lt)! !,It ~I 1;1:1 ·~M' ,,~ 1'~1,:111[11 11 ''l'i), ~Wb'I i 111 I 1 ,'1 ,i,il'Nl~,:1 l:11 !1 111 1:! o~l1 1 11U11i I I 11 :11 ~I :i'!,, ~1~, 1 I I 11'\11 'It\ i I(\ 1~:i1;,1 ;,11,i iii'~. i\1, ,fol: 1m 11~Ji11i 1,v,, 1! M,1J1, 1fr1l ~ ,:, 111l.~/Jli111 M:i 1, 1.J.ii : 11I111 1:, 1 1ti\1\l~~1:1.,1t1~ 11IJ\ I ~ 111ri11, ll1 IL111 1':11~~1'l1 i0ll ~ il'1\~v~,I: 
1) Im Juli du Votjohru boginntnd - Commen~ant on juillot do l'aMh preddento. 
2) Originalproisnotierung: je kg Nettogowicht,oinschlio!lich der 4Ful!e,ohno Kopl,mit oiner 
RUckensped:dich vcn nicht mthr als 35mm; es gibt keint Lebendgewichtsndierung; dies• 
Preis ist nicht mit dem fUr die andsen Lander erwcihnten vergleichbar; e1 wird deMoch in 
diesem Zu1ommenhang auf die Note• varwiuen. - Cotation d'origint: par kg net, avec 111 
• pieds, 1an1 t9te, une tpai111ur de lard n1exc8dant pas 35mm; ii n'existe pas de cotation 
du poid1 vii; ce P'iX n'ut pas comparable a celui mentionnt paur les cmtres pays; voir 
tout.foil a c• 1ui1t la note n° •. 
3) Ne .. Reihe, lnlolgo oiner ~nderung in der Proisleststollung des LE.I. - Nouvelle sirio 
resultant d'une modification dan1 lo constatation des prix par le L.E.I. 
I J' llfi .:Ii' 
4) Schlochtgewichtsprols untor Benutzung du angtgebonen KaofRzionltn in Ltbendgowichts· 
preis umgerachnet, nochdem zuvor eine Berichtigung fUr den Wert du Kopf11 vorgenommen 
warden war (das Koplgewicht win! mit 6,41 des Gowichtes dos Schlachtkiirpers mitKopl ein· 
gesttzl, und der Preis wird aul l Fir. i• kg geschiitzt; cler Koplwert i• 100 kg Schlachtkiirper 
beliiult slch demnach aul 6,4 Fir.) - Prix du paids abattu converH en P"i• du paids vii en 
utilisant le coefficient indiqu' opr61 avoir apporte une correction pour lo valeur de la t9te 
(lo paids do la tito est ovalue a 6,41 do colui de la carcasu tile comP'iu, et lo P"i• ut 
utime a l Fir. par kg; la valour do la tile correspond par consiquenti 6,4 Fir. par 100 kg 
do carcasso). 
Qvellenven.eichnis auf der letzten Seite - Scnrc11 vair la demi ire page. 
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WEL TllARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
! 
Prodokt ..,d 'i 
*' ProlH - Prlx/100 kg Ou a Ii tit PreiHtliuterungen H jl.! Produit et Oitall• conc•mant I•• prla .. 
..: .,., • • t-qualiti =~ JJ ii H ~1:11 J F II " II J J " s 0 N D ., < -.-i Ii 
1964 OM 29,ll 28,76 28,48 28,83 29,17 28,'XI 29,13 29,38 29,82 29,lll ll,01 ll,14 29,47 Woizon - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 l!llti llM 29,04 27,14 26,62 25,96 25,72 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,$ 
Hanlwinter II cif Rotterdam 
llM 1966 
1964 OM 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 ZZ,l Zl,2 20,7 20,8 Zl,4 21,9 ZZ,2 21,9 
Woiun - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 1965 PM 24,0 USA PRIX DE GPOS 21,8 21,9 21,8 21,4 Jl,5 20,5 Zl,2 ZZ,4 23,2 23,6 
Stondord Chicago 1. Tonnln 1966 OM 
1964 DI.I 31,3o 32,111 31,8S 31,0& ll,8S ll,B7 ll,B7 :Jl,84 ll,94 ll,911 31,64 31,89 31,87 
Weizon - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1965 llM 31,78 29,38 29,93 29,81 29,99 29,86 29,111 :Jl,21 :Jl,35 :Jl,57 :Jl,38 :Jl,38 Kanoda PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
1966 OM 
Woizon - Bli 1964 OM 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27 8 27 8 27 8 27.8 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM PRIX DE L'EXPORT 1965 27,8 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 Northom Winnipeg Manitoba I 1966 OM 
1964 OM 29,83 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,lll 29,35 28,77 28,18 27,97 28,27 28.09 27,35 
Woizon - Bli ANGE BOTSPREIS 30 llM PRIX DE L'OFFRE 19!0 26,14 26,12 ZS,B7 ZS,93 25,89 ZS,18 ZS,88 26,IO 26,15 26,39 26,38 26,28 Argentina 
cif Rotterdam 
1900 OM 
EINFUHRPREIS 1964 llM 27,48 29,11 28,lr> 27,79 28,13 26,0S 26,14 27,08 27,13 27JJ7 27,07 27,SZ 27,79 Wollen - Bli elf ouropllischo Hiilon 03 19!0 OM 27,62 ZS,45 ZS,41 ZS,35 ZS,ll 25,Zl 24,SZ 24,91 ZS,BS 25,$ 26.06 26,ll USA 
Rodw;ntwr 11 PRIX A L'IMPORTATION caf ports ouropions 1966 "CM 
1964 OM . . . . . . . . . . . . 
Wo zon - Bli EINFUHRPREIS 
"19!0 Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 llM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cif Rottordam OM 1966 
1964 OM . (23,76) (23,fll) . . . . . . . . . 
Gorstw - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 19!0 OM USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two rowed cif Rottordam (\ippogorst) 1900 OM 
1964 OM ZZ,111 ZS,19 23,58 ZZ,14 Zl,97 21,54 Zl,43 Zl,03 21,!il ZZ,92 ZZ,76 23 62 24fll 
Gerst• - Orgo ANGE BOTSPREIS 1965 OM ZS.03 ZS,71 24,20 23,88 24,!'il 24,43 24,111 ZS,01 26,39 26,06 26 33 26 7Z PRIX DE L'OFFRE 30 USA Ill 
cil Rotterdom (maaltypo) 1966 OM 
Gorsto - Orgo 1964 llM Jl,3 3l,2 19,S 19,5 19,7 19,6 19,9 20 u Jl,6 21 0 21 2 21 3 21.3 GROSSHAN DELSPR EIS Kano do PRIX DE GROS 04 1915 OM 21,6 Zl,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 ZZ,5 ZZ,6 zz 5 Kan. Wutwm I Winnipeg 1. Termin 1/11 1900 OM 
EINFUHRPREIS 1964 llM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Gorste - Orgo cil ouropllischo Halon 04 19!0 OM 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 ZS,8 26,8 27,2 27,7 27,6 Z!l,0 
Argentine PRIX A L'IMPORTATION 
caf port1 1uropHns 1966 OM 
1964 OM . 23,ll ZZ,04 21,!IO ZZ,111 ZZ,OZ Zl,33 ZZ,17 23,10 23,111 . . 
Haler - Avoino ANGEBOTSPREIS 19!0 23,33 2',27 23,98 23,111 23,35 2',01 23,62 23,ll 2',111 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
IV38 lbs clf Rottordam 1966 OM 
1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS ~
18,4 19,0 USA PRIX DE GROS 04 19!0 OM 19,8 19,0 19,l 19,9 19,2 18,7 18,8 18,5 18,8 
Whitw nr. II O.icogo 1. T onnln . ~ 1966 OM 
Qvollenverzoichnl1 auf dor lotzton Soito - Soun:os voir la domliro page. 
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WELTMARKTPREISE 
Proclu .. tuncl 
Quolitit 
Prodult ot 
.,.uti 
Hafer - Avoine 
Kanada 
Kan. W11tem II 
Har.r - Avolno 
Plate 
Mola - Moi1 
USA Yellow 
Mola - Mora 
USA 
Mixed II 
Mola -Mora 
Plate 
Rei• - R11 
Thailcndo 
Lon pcm 
Rois - R11 
ltolien 
Rund lorn 
p,.4.kt 
p,.., .. 
Weichnl1en 
BIO tend,. 
Roggon 
Seigle 
Gonte 
Oree 
Hofer 
Avolno 
Maia 
Mais 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
r 
_i a: PNlu - Prbi/100 k1 PrelHrliu .. Nngen l'i j I:! Ditolla concomant IH prl• .. 
=e .. : .:-i !1 li u "' . H J F M A M J J A s J:~ di 
1964 
GROSSHAHDELSPREIS 
DM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
PRIX DE GROS 04 l!llfi DM 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 :al,2 20,6 ZJ,8 
Winnipeg 1. Termin 
1966 OM 
1964 DM 21,92 22,53 22,Ul 21,92 21,54 21,78 21,35 20,98 21,47 22,55 AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 l!llfi DM 21,lll 22,lli 22,56 22,91 23,79 23,98 ~.89 25,31 24,77 
cif Rotterdam 
1966 DM 
EIHFUHRPREIS 1964 DM 24,2 ~.5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
cif ouroplli1cho Halon 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
04 1965 OM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
caf porll ouropeo"' 1966 OM 
1964 DM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHAHDELSPREIS 04 1965 DM 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 PRIX DE GROS 19,2 
Gicogo 1. T ormin 
1966 OM 
1964 DM 25,46 26,71 25,33 25,96 
AHGEBOTSPREIS 
25,44 25,35 25,20 24,73 24,157 24,lll 
PRIX DE L'OFFRE 30 l!llfi OM 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
cil Rotterdam 
1966 OM 
EIHFUHRPREIS 19~ OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 55,20 55,54 55,10 55,96 
cif norddout1cho Halon 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1965 DM 53,10 53,ll 53,46 52,76 50,00 51,34 51,ll 51,lll 54,lll 
cal ports Allemcgno du Honl 1966 OM 
EIHFUHRPREIS 19~ OM 68,99 11,11 71,11 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lll,71 
elf nonldout1che Halon 02 1965 
PRIX A l'IMPORTATIOH 
OM 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 ~.89 
col porll Allemogno du Hord 1966 OM 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GOHSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
r 
f i I: p,.1 .. - Prhc/100 kt ,,., .... ,., .. """,_ i~ l~ Ditolb con~m•nt I•• prl• :! f d .. ., u J~ i1l! J F M A M J J A s -.-i I 
1964 OM ~.34 25,22 ~.86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 ~,D4 23,52 
cll-P .. 11 Rotterdam 10 1965 OM 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 prb cal Rottonlom 
1966 OM 
1964 OM 24,lll 28,92 27,94 25,53 24,114 24,25 23,66 23,01 22,88 23 1l 
cil-P .. 11 Rotterdam 70 l!llfi Oii 21,00 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,46 22,.\0 22,56 pria col Rolllnlom 
1966 OM 
1964 OM 23,46 25,86 24,71 22,lll 22,54 22,32 22 23 21 16 22 32 23 21 
c1l-P..i1 Rottordom 70 l!llfi OM 25,20 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
prll\ col Rolllnlom 
OM 1966 
1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21 91 21 89 21 15 21 74 22 72 
cil-P..11 Rottorclom 
pri• col Rottenlom 70 
1965 OM 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
1966 OM 
1964 OM ~.09 ~.38 23,21 23,75 23,96 24,Jl 24,10 23 64 24,01 24 24 
cif.p,.;, Rotterdam 70 1965 Dlol 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25.05 24,62 2~ 51 
pri• col Rottenlom 
OM 1966 
Cluolenvorzolclml1 oul dor lot1ten Soito -So ... c11 volr lo domlil9 page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
19,7 19,8 19,9 
20,9 20,7 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 25,lll 
24,3 24,5 25,0 
23,6 23,8 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 
24,71 25,16 27,47 
:ll,36 :ll,18 29,26 
55,20 54,lll 53,50 
61,g) 56,50 57,07 
58,71 58,71 58 97 
68,09 77,71 77,71 
0 N D 
23,41 23,86 23,22 
21,71 21,91 21,84 
22,35 21 94 21.93 
22,92 23 52 24,88 
22 ll 26 .\0 24.92 
25,72 26,12 27,13 
22 31 23 J1 22.46 
23,lll 24,lll 25,lll 
23 94 25 20 24 56 
23 57 23 78 24 14 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MOHDIAUX 
! 
p..,..,kt und 
.i 
*' Quolltit PreiHrllut.nmpn rl ~lt~ Produtt •t 09talls conc .. mant I•• prb H quoliti 
·i .: '.! e1 o JJ ~~ J~ i •j i ...... 
Rohzucker GROSSHAHDELSPREIS 1~ OM 50,5 
Wellkonlr. 8 PRIX DE GROS 04 l!llli OM Suero lnt Hew Yorl 
Contr. mond. 8 1. Termln 1966 OM 
1~ OM 56,8 
Rahzu nor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 l!llti OM Sucre lnt 96° cil UK 
1966 OM 
1984 OM 426,8 
Rahhfle cil-Proi1 nonldeut1che ttiilen 02 1965 llM Santos extra prix cal ports Allomagno du Nani 
1966 OM 
19M llM 525,6 
Tn - Thi Auktion1durch1chnittsproi1 Prix moyen au• enchir11 02 1965 DM 
1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
! 
Proclulr.t uncl j·l s: Qualitit p,.1 .. rliuterun19" .. 
Procluit et Ditall1 conc•mant IH prbc ~~ 
··i 
.! • ~11~ :i~ f..C 0 quoliti JJ l~ ,3§ lHi 
Sajabohnon 19M llM 44,0S 
Soja cil0 Prei1 Haml>urg 02 l!llli DM USA prix cal Ha11bour9 
91lb II 1966 DM 
Erdnuuhme 1~ DM 74,46 
Grain• cil·Prei• Hanl1Hhiilen 02 l!llli DM 
d'orachide prix col port• mor du Hord 
lligerio 1966 OM 
19M OM n,61 
Ka pro cil-Prei1 Hard1Hhiilon 02 1965 DM Coproh prix col ports mor du Nani 
Philippinu 
1966 OM 
1984 DM 93,8 
Sojaol cil·p,.is HanlsHhiilen 04 1965 DM Huile do soja 
USA prix ea! ports "'"'du Hon! 1966 DM 
1984 llM 125,6 
Erdnvuol cif:Preis Hordseehifen 04 1965 DM Hu ile d' arochido 
Nigeria prix cal parts mer du Hard DM 1966 
1964 
1965 
1966 
Quellenveneichnis aul der lotzton Soito - Sourcu vair lo domliro pogo. 
p,.1 .. - Prhr/100 k1 
J F M A M J J A s 0 
" 
D 
91,6 78,2 ~.4 fil,9 ID,6 46,3 !0,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
JJ,9 JJ,2 23,0 21,6 Jl,5 17,9 17,7 15,6 17,5 Jl,2 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 
llll,O llll,O 400,0 4Sl,O 4Sl,0 436,0 428,0 m,o 4Jl,O 428,0 428,0 416,0 
416,0 lll5,0 ioo,o ioo,o 396,0 lll4,0 4Jl,O 4;Jl,O 412,U lll4,W lll4,00 l04 00 
512,4 485,1 48>,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 Sll,5 
511,0 SlO,O 486,7 Sl6,8 Sl3,9 
PRIX MOHDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PnilH - Prhl/100 lr1 
J F M A M J J A s 0 
" 
D 
46,57 "4,33 43,lU 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,0l 46,62 47 10 
49,27 Sl,00 48,51 49,44 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 44,82 
fil,22 67JJ7 00,62 'Al,15 i:..~ 76,Bll 76,46 73,01 15 53 78 Ill 79 82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82 32 83.0U 78 85 
76,95 73,85 74,46 15,40 76,16 lll,44 81,87 n38 n.JJ4 78.48 78.84 81 20 
84,88 91,79 93,Sl 99,65 103,8 101 2 as 6 113 7 81.9 es.o 86,4 84 79 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 85,1 es,o 89,4 98,0 107,0 119,9 lJJ,2 
114,0 lJJ,O 119,8 121,6 109,6 101,2 . Dl,7 118,0 113,2 
107,7 Xll,5 106,0 109,4 117,2 127,3 133 7 128.4 134 3 145 7 146 2 147 8 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 lJJ 6 118.9 122 9 129 6 134 4 
45 

WELTMARKTPRE15E PRIX MOHDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Procl.kt uncl 1·i : P .. 1 .. - Prill/100 kg Ouolilit PrelserlOuttirungen .. 
Proclult et 09tall concemant IH prlx .. 
··l 
SE ~1 i 
quolit9 =e 
.. , !1i,.. 
.u JI_ J F M ... M J J ... $ 0 H D :h cB ~.u 
GROSSH.t.NDELSPREIS 1~ OM m,2 ZS!,U 255,0 262,0 266.0 266.0 266,D 282,U 288,D 288.0 288,0 288.0 288,0 Cheddar ab Kai Landon finest PRIX DE GROS 04 1965 OM 288,0 288.0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 How Zoalaiid depart quai Londr11 1966 OM 
GROSSH.t.NDELSPREIS l~ OM m,o 229,0 229,8 Zll,3 219,5 211,8 212,, 192,6 197,5 211,2 218,0 210,6 215,l Kho - Frama111 ab Molkeroi 1Lun 451 PRIX DE GROS 04 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 Dano mm\ dipart laiterie 1966 OM 
1~ OM :m,2 ™·6 ™·6 ™·6 ~.6 ~.6 ™·6 369,l 369,l 369,1 375,7 385,6 385,6 
Buttor - Bourro GROSSH.t.NDELSPRE IS 1965 385,6 385,6 ~.5 :m,2 361,3 35',7 35',7 ~.7 ~.7 ~.7 ~.7 PRIX DE GROS 31 DM 385,6 Now Zoalond London 1966 OM 
19~ OM ,23,2 '33,1 '33,1 ,33,1 '13,3 lll9,9 lll9,9 '15,5 '15,5 ,15,5 ,ll,9 ~.3 ~.3 
Buttor - Bevrro GROSSH.t.NDELSPREIS 
I. Quolitit PRIX DE GROS 31 1965 OM ,36,5 ,16,6 ,16,6 lll8,8 llJ0,0 IOO,O llJO,O IJXJ,O IW,U llJO,O !00,0 llJO,U 
Danomm\ London 
1966 OM 
Talg, 1~ OM 62,9 53,5 53,, 5',9 56,3 $,5 57,8 59,, 63,3 71,, 73,5 77,2 77,7 FOB-PREIS 
1011 Ladungen PRIX FOB 02 1965 OM 7,,0 78,0 78,1 79,1 7'.i,7 n,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,O Suil on vrac Now Yorli 
1 Fancy• US.t. 1966 OM 
American LOSE CIF 1~ OM 101,1 96,1 98,8 91,, 93,, 93,7 93,0 9',5 97,6 101,, 115,S 122,1 116,9 Schmalz Landon Gralsso EN VRAC C.t.F 02 1965 OM 115,2 117,, 117,6 131,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,, 121,3 118,8 119,9 
americ. Landres Prime lteans 1966 OM 
19~ OM 8',9 lll,S lll,5 lll,5 . . . . . 111,2 88,2 88,2 811,2 
HeringOI, lose PREIS .t.8 WERK 
Huilo do horong PRIX DEPART USINE 02 1965 OM 88,2 111,2 87,5 88,2 8',33 83,09 86,19 86,12 82,IU lll,25 77,, 78,8 
en vrac Liverpool 
1966 OM 
WELTMARKTPREl5E PRIX MOHDIAUX 
FUTTERlllTTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produlr.t und 
'il : p,.1 •• - Polll/100 kg Quolltit p,.1 .. rt&uttirunpn .. 
Prodult et 09taih conc•mont IH prlx ~ 2 
··I 
lE "11~ .. , •-t • qualiti JJ JI_ hi J F M ... M J J ... $ 0 H D ~~ cB 
Erdnussoxpollor 1~ OM ,1,53 ,1,lll ,1,31 ,1,211 38,12 38,llJ 39,25 lll,36 ,1,52 ,2,~ ,3,IU "•SU ,5,52 
Taurtoou cil-Prois Nords11holen 04 1965 OM 
"·Ill "·00 ,3,211 '2,W lll,75 ~2,lll ,3,611 ,2,16 ,1,IU ,1,3l ,2,U3 d'arachide prix col ports mor du Nord 
Argentina 1966 OM 
196' OM 6',53 111,lll 6',9.J 62,IO 63,i!l 61,fll fli,lll 61,2 62,, 611,IO 70,lll 66,lll 62,IU Fischmehl 
Farina de poiuon cif-Pr1i1 Nordseehifen 04 1965 OM 62,!l 66,lll ll,lll n,oo 78,lll 86,lll 89,3> 96,W 92,8 8',8 111,U 
65-70 !I. pootiines ririx caf ports mer du Hord 
Peru 1966 OM 
1~ OM i!l,~ 21,15 19,3> 18,93 18,76 19,IO 19,98 i!l,¥1 21,52 22,IO 21,75 21,:r 21,3> 
Topiokomehl cif-Preis HonluehQfen 04 1965 OM 23,00 2,,65 2'·" 23,83 2,,32 2,,IO 2,,35 2',12 23,25 23,lU 22,U Farin• de manioc prix col ports '"' du Nonl 
1966 OM 
1~ OM W,2 '2,, ,1,5 lll,7 lll,6 li0,5 39,, 38,1 37,9 39,, i,u,, lll,2 ,1,0 
Sojoschrot GraShandolsprois Hcmlurg 06 
Farin• de soja Prix de gros Hambourg 
1965 OM IU,7 '3,, ,1,1 39,8 39,, ~1,2 ,1,0 lll,7 ,1,6 "·1 '5,, 
1966 OM 
Quollonveruichnls colder lotxton Soito -Saurcu wlr la dtmiiro pago. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX MON014UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Prodykt uncl 
Pr•iHrliuterungen j·i :: p,.1 .. - Prhc/100 kg Quolitit .. 
-6 •• 
Procluit •t D9toils conumant I•• prix .. •. s .5 E ~1 ~-= e .. , qualiti • i ~l JI_ • I.~ J F M 
" 
M J J 
" 
& .. cB :tu~ 
Ni1derl0ndische lilli' OM lll,2 :m,8 329,3 2!0,6 278,S m,6 295,U 3ll,4 291,7 Bacon Hotitrvngen in London Bacon Prix cote i LOndrH 31 l!MD OM 275,1 2Xl,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 
nHrlandais 
I. Qualilit 1966 OM 
l!IM OM 325,8 ~.I 342,S 313,8 31l,5 310,5 311,6 339,2 331,5 
Danische Bacon Hoti1rvngspr1is in London 
31 OM Bacon danois Prix cote cl Lonclru 1965 313,8 295,0 lll,7 ~.u lJ3,9 314,9 ll8,3 ll8,3 
1966 OM 
Rinderviertel l!IM OM ~.u Jll,4 331,0 332,6 336,0 351,5 :M,6 382,0 370,4 Hintorviertol 
tkUhlt - Bceufs Smithfield Marl.et 02 1965 OM 381,7 38l,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 424,4 artier Jl'.OS• London 
t;'rlovr.rilrlgiri 1966 OM 
Bocon1chw1in1 l!IM OM 264,5 276,2 281,4 273,5 21!1,9 Zll,9 253,U ZSB,8 Zlll,7 
Parcins cl bocon Schlachtgowicht1prei1 04 1965 OM 261,7 238,6 237,4 234,1 Zl9,1 246,6 221,4 217,3 I. Qualilit Prix poids abottu 
Danemar\ 1966 OM 
WELTM4RKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
' Proclukt uncl ~.~ :: PreiHrliu••rvn;en 
Oualitir :ii :~F O.tail• concemant IH prlx :! e •. s Prodult at .: '! !'fi ,..: J F M qua I Iii JJ i" J~ ~-1:1 I .,.t 
Supr.nhu"hner Kachlertig, Grollhandelsabgabep<1i1, l!IM OM 373 388 375 369 
Pau u cl bouillir • Fl1i1chmmh Hamburg 07 1965 OM (375) I.Klass• Prix de gros (vente) •marcht de 
USA la viande• Hambourg 1966 OM 
Bralfertig, Grollhandelsabgabepreis, 1964 OM 393 388 392 Bratliahnchen 
Paul111 cl r6tir t Fl1i1chmark1 • Hamburg 07 191li OM I. Kla111 Prix de gros (vcnll) • marchi de 
Ui.t. la viande • Hambourg 1966 OM 
Eneugerpreis (Grvndpreis) II 1964 OM 76,8 67 9l 67 Eier 
O.Ufs lrei Sammel1tell1 06 191li OM 81 66 10 
Dane marl< Prjx cl la production (prix de base) II franco li.U de rouemble1unt 1966 OM 
1964 OM 186,5 111,5 196,U . 
Eier - O.Ufs Frei deutsche Gnnn 
02 191li OM 162,0 . . Kla111.S (+65!P'l Franco fronti9re allemande 
Danemarl< 1966 OM 
I) Ohne Nachzahlung am Jahre11nde - Sons periquation en Gn d'annie I Proise/1000 Stiick - Prix/1000 pikes. 
Quellenveneichnis auf der letiten S.ite - Source• voir la derni ire page. 
p,.1 .. - Prlx/100 k1 
" 
M J J 
" 
31li 366 374 373 (366) 
39J 
77 68 46 S6 72 
89 8H 73 73 ll!i 
. . . . . 
227,0 215,U m,u i!Jl,O lJS,O 
s 0 N D 
M,O 281,8 311,6 ll7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,8 329,3 lll,2 
ll8,3 319,3 333,7 341,4 
335,4 347,8 ~.7 'Hl,7 
319,4 32'.>,4 295,H 322,8 
251,4 bi 3 2579 2.69.1 
226,6 ;,,7 264,ti 
PRIX MONDl4UX 
s 0 N D 
(lill) 375 (375) (375) 
as 89 122 122 
137 12' 137 
193 u . . . 
. . . . 
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0 « Statistischer Monotsberichh 
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Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
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